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a c U p r o m n r i a ue h e o n f 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que l o » S i n . A l c a l d e * y Se-
cretarios rec iban l o * números de c i t e 
B O L E T I N , d i spond rán que se fije u n 
ejemplar en el s i t i o de cos tumbre , 
Jonde permanecerá bas ta e l rec ibo 
del número s igu iente . 
Los Secretar ios cu idarán de conser-
> ¿r los B O L E T I N E S coleccionados o r -
d.::o Jámente ,para su encuademac ión , 
que deberá veri f icarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscr ibe en l a In te rvenc ión de l a D i p u -
t a c i ó n p rov i nc i a l , a diez pesetas a l t r imes -
t re , pagadas a l so l i c i ta r l a suscr ipc ión. 
, Lo» A y u n t a m i e n t o s de esta p rov inc ia a b o -
na rán l á suscr ipc ión con arreglo a las O r d e -
nanzas pub l icadas en este BOLETIN de lecha 
30 de D i c i e m b r e de 1927. 
Los Juzgados mun ic ipa les , s in d i s t i nc i ón , 
diez y seis pesetas a l año . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anunc ios que 
hay an de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar a l G o b e r n a d o r 
de la p rov inc ia , p o r c u y o conduc to 
se pasarán a l A d m i n i s t r a d o r de d icho 
per iód ico (Real o rden de 6 de a b r i l 
de 1859). 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII.(q. D. g.), S. M. la Reina Doña Victoria Eugenia, S. A. R. el Príncipe de 
Asturias e Infantes y demás personas de la Augusta Real familia, continúan sin novedad en su importante salud. 
(tiaceta áel día 12 de Noviembre de 19!») 
C U E R P O D E I N G E N t E f í O S 1 ) E M O N T E S ; . , 
D I S T R I T O F O R E S T A L D E L E O N 
Pliego de condiciones a que se sujetarán los aprovechamientos 
que se realicen en los montes de utilidad pública, durante 
el présente año forestal de 1929-1930. 
i CoBdlclQiei cneues a M u l u 
ainndanteitor 
1 .a El presente pliego de con-
iliciones regirá solamente para 
'<« aprovechamientos de los mon-
de utilidad pública, cuyos 
Pueblos no hayan designado el 
•Ingeniero a quien corresponda, 
din arreglo a lo dispuesto en el 
Real decreto de 17 de Octubre 
(,< 1925, la formación de los pla-
"es dasocráticos, la de los pliegos 
^ condiciones y la ejecución de 
'as operaciones técnicas relacio-
n;H!as con los disfrutes. 
2.a Para efectuar los aprove-
chamientos, tanto de canícter ve-
cinal, como los subastados, es 
indispensable la licencia de esta 
Jefatura, que se expedirá previa 
la presentación de la carta de 
pago que acredite haber ingresa-
do en la Tesorería de Hacienda 
de la Provincia, el 10 por 100 
del valor de los disfrutes, y el 
20 por 100 de la renta de bienes 
de propios en los casos en que 
este corresponda; y cuando estos 
se hayan adjudicado mediante 
subasta, será además necesaria la 
justificación de haber hecho los 
depósitos que en el presente plie-
go se fijan. 
3. " Quedan obligados los 
usuarios a conservar las licencias 
para efectuar los disfrutes y pre-
sentarlas cuando les sea reclama-
das por las autoridades y funcio-
narios y Guardas forestales, así 
como por la Guardia civil y Guar-
das locales. 
4. a No podrá darse principio 
al aprovechamiento sin la previa 
entrega del mismo, que hará el 
funcionario que el Ingeniero Jefe 
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designe, a los representantes del j 
pueblo usuario o al rematante, si 
lo hubiere. 
Se extenderá un acta de la en-
trega, en la que conste el estado 
del sitio del aprovechamiento y 
de una zona de 200 metros alre-
dedor, quedando responsable el 
rematante o el Presidente de la 
Junta vecinal del pueblo dueño 
del monte, según que el aprove-
chamiento sea realizado por su-
basta o en forma vecinal, de todos 
los daños que se causen dentro 
de los límites señalados a la loca-
lidad donde ha de efectuarse el 
disfrute y en la zona de 200 me-
tros a su alrededor, si no denun-
ciaran en el término de cuatro 
días al causante del daño. 
5. a De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 26 y 32 
del Real decreto de 8 de Mayo 
de 1884, el rematante que diere 
principio a los aprovechamientos 
sin haber cumplido Jos requisitos 
necesarios y obtenido la autoriza-
ción competente, perderá lo cor-
tado si está en el monte, abonan 
do, además, su importe como 
multa, y en el caso de haber des-
aparecido, el doble de su valor. 
Si el aprovechamiento consiste 
en pastos, se le impondrá una 
multa igual al valor de lo aprove-
chado. 
Del mismo modo, el pueblo 
usuario que diere principio al 
aprovechamiento sin previo cum-
plimiento de los requisitos indis-
pensables, abonará como multa, 
el valor de los productos aprove-
chados. 
6. a Conforme a lo prevenido 
en el artículo 24 del citado Real 
decreto de 8 de Mayo de 1884, 
una vez hecha la adjudicación de 
un aprovechamiento, no podrá. 
bajo ningún concepto, variarse el 
producto objeto de la subasta; de 
hacerlo, abonará el rematante por 
vía de multa, el doble del precio 
de lo aprovechado, restituyendo 
los productos o su precio y abo-
nando los daños. 
Los pueblos usuarios no po-
drán, en ningún caso, variar el 
destino para que se concedan los 
productos, ni enajenarlos. Los 
que esto hicieren, pagarán como 
multa, el valor de los mismos. 
7. a Todas las operaciones re-
lativas a los aprovechamientos de 
los montes, incluso Ja extracción 
d saca de los productos, queda-
rán ultimadas antes de terminar 
el año forestal, si en la licencia 
no se consignara otro plazo; y 
queda prohibida toda concesión 
de prórroga cualesquiera que sean 
las rabones que se aduzcan, salvo 
los casos que menciona el Real 
decreto de 17 de Mayo de 1863 
8. a Según lo prevenido en el 
artículo 27 del repetido Real de 
creto de 8 de Mayo de 1884, el 
rematante que dejare transcurrir 
el plazo sin haber terminado el 
aprovechamiento, perderá los pro-
ductos que aun no se hayan ex-
traído del monte, y el importe de 
lo que hubiese entregado a'cuen-
ta del remate con arreglo a las 
condiciones del contrato; todo lo 
que cederá a favor del dueño del 
monte, salvo el 10 por 100 del 
importe, que ingresará en Arcas 
del Tesoro, abonando además los 
daños y perjuicios causados al 
monte. 
9. a Terminados los aprove-
chamientos, el rematante de los 
subastados, o la Junta en los ve-
cinales, darán cuenta al Ingenie-
ro Jefe del Distrito, el cual dis 
pondrá la práctica del reconoci-
miento fina! por un funcionario 
del Ramo, de cuya operación H 
levantará acta. 
10. Los gastos del personal 
de la Administración forestal por 
su intervención en el señalamien-
to, entrega, reconocimiento finul, 
y contada en blanco, cuando pro-
ceda, serán de cuenta de los re 
matantes, o de los Ayuntamientos 
o pueblos respectivos cuando es 
tos ejecuten los aprovechamien-
tos, y se constituirá el oportuno 
depósito en la Habilitación del 
Distrito forestal, con arreglo a las 
tarifas áprobadas por Real orden 
de 5 de Febrero de 1909, siendo 
necesaria la presentación del co 
rrespondiente resguardo, para que 
se expida la licencia a que se re-
fiere la condición segunda del 
presente pliego. 
11. Los rematantes de pro 
ductos forestales y Juntas vecina-
les, o sus Presidentes en los ad 
judicados a los pueblos para su 
aprovechamiento vecinal, serán 
responsables de los daños que se 
causen dentro del sitio entregado 
para el disfrute y en una zona de 
200 metros alrededor, si no de-
nunciarán al causante del daño en 
el término de cuatro días; 
12. Quedan obligados los re 
matantes y los usuarios de los 
montes al cumplimiento de las 
prevenciones que, acerca de apro 
vechamientos forestales, se con-
signan en los Reales decretos de 
17 de Mayo de 1865 y 8 de Ma-
yó de 1884 y demás disposicio-
nes vigentes. 
U-Sdis tu 
13. Corresponde a los Ayun-
tamientos y entidades propieta-
rias de los montes de utilidad pu-
blica, cuanto se refiere a los amm 
cios, celebración y adjudicación 
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ile las subastas de aquellos apro 
vechamientos que hayan de reali 
zarse en los montes de su perte 
nencia, y que con arreglo al vi-
dente plan deben ser subastados. 
14. Las mismas entidades for-
marán el pliego de condiciones 
económicas, que no podrán estar 
en desacuerdo con las de este 
pliego y en las que se consigna-
rán los depósitos, que como ga-
rantía, deberán hacer los rema-
lantes para tomar parte en las su-
bastas y para responder de la 
buena ejecución del aprovecha-
miento, no debiendo ser menos 
el último, del 25 por 100 del im-
porte del remate, a excepción de 
los disfrutes de caza en ios que 
el depósito será igual al valor de 
una anualidad. 
15. No podrán tomar parte 
en las subastas de los aprovecha-
mientos de los montes, además 
ile las personas a que se refiere 
el artículo 9.° del Reglamento de 
Contratación; municipal <te 2 dé 
l ulio dé -1924, las autoridades que 
presidan ; Jas„ subastas o deban 
acudir-de . oficio a ellas y los em-
pleados facultativos o subalternos 
i¡e Mpntes. Esto no obstante* po-
ilrán las entidades propietarias de 
los predios; ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de ocho días 
después de celebrada la subasta 
de los productos de sus montes, 
;4iudicándosela por la máxima 
postura que se haya hecho. 
16. Por la Alcaldía c entidad 
propietaria del monte, se dará 
conocimiento a la Jefatura del 
distrito forestal, del resultado de 
';i subasta, constitución del depó-
sito de garantía y cuantos justiii-
tantes sean necesarios para que 
Puedan expedirse las licencias a 
(l»e se refiere la condición segun-
de este pliego. 
IH—Apniethainienlos Maderables 
17. Se entiende por madera 
para los efectos de este pliego, 
todo árbol o parte de árbol que 
estando sano, tenga por lo menos 
2,30 metros de longitud y 0,08 
de diámetro, contando con la cor-
teza. 
18. Las cubicaciones de los 
árboles se entienden hechas como 
rollos con corteza, y no se admi 
tirá reclamación alguna contra el 
volumen asignado a los árboles 
por los funcionarios del Ramo. 
19. No se pueden cortar otros 
árboles que los previamente mar 
cados con el marco o contraseña 
del Distrito. 
20. En los aprovechamientos 
de los árboles se entenderá incluí 
dos el tronco y las ramas, pero 
los tocones deberán respetarse y 
conservarse intactos. 
21. Para la corta de los ár-
boles se emplearán hachas bien 
afiladas; se darán los cortes a una 
sola inclinación y; ¿con "toda lim-
pieza, sin dejar astillas. 
E l corte se dará todo lo bajo 
posible, pero respetando la señal 
o marco del pie, que deberá que-
dar bien visible en el tocón, cómo 
comprobación para la contada en 
bruto o recuento. En los árboles 
gemelos sólo se cortará el brazo 
o tronco marcado. 
22. La caída de los árboles 
se hará por el sitio que menos 
daño cause al resto del arbolado 
y repoblado, siendo el rematante 
el responsable de los que se oca-
sionaren por incumplimiento de 
esta prevención, negligencia o 
descuido evitables, en las condi-
ciones que establece la Real or-
den de 27 de Diciembre de 1906. 
23. Los árboles derribados 
quedarán encamados al pie de su 
1.70» 
tronco, y con la señal del marco 
bien visible, sin proceder a la ex-
tracción hasta que, terminada 
toda la corta, se verifique por el 
funcionario del Ramo, que el In-
geniero Jefe designe, la contada 
en blanco, y se le señale lugar 
para los detalles y caminos de 
saca, para lo cual el rematante 
pasará aviso a dicho Ingeniero 
Jefe, cíe haber terminado Ja corta. 
De esta operación se levantará 
acta, de la que se dará copia al 
rematante, si la pidiera. 
El rematante que contraviniere 
lo dispuesto en la presente con-
dición, pagará una multa, que no 
será menos del 1 por 100 del 
valor del aprovechamiento. 
24. De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 2 y 28 
del ya varias veces citado Real 
decreto de 8 de Mayo de 1884; 
no se podrán establecer en el 
monte, sin la competente autori-
zación, talleres, hornos, barracas/ 
chozas,'cobertizos, ni construcción 
alguna, y queda terminantemente 
prohibido el establecimiento de 
sierras; excepto los talleres vo-
lantes necesarios para la labra de" 
los productos del aprovecha-
miento. ; : 
25. Antes de proceder a la 
extracción de los productos,'dará 
el concesionario el ópórtunó aviso 
a la Jefatura de Montes, para 
que por un funcionario que ésta 
designe, se haga la contada en 
blanco, señalando con el marco 
del Distrito las piezas obtenidas; 
sin cuyo requisito serán conside-
radas como fraudulentas las ma-
deras extraídas. 
La extracción de los productos 
de la corta y despojos, se verifi-
cará por los caminos y carriles o 
por los sitios que al efecto se se-
1.710 
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ñalen en el acto de la entrega, 
siendo responsables los concesio-
narios de los daños que se causen 
al monte por incumplimiento de 
esta condición. 
26. E l sitio de la corta se de-
jará limpio de brozas, astillas y 
demás despojos, que deberán ex-
traerse del monte en el plazo 
fijado para terminar el aprove-
chamiento. 
De no hacerlo así el rematan-
te, se procederá a hacerlo por ad-
ministración y cuenta de aquél, 
sin perjuicio de la multa en que 
pudiera incurrir, si hubiere lugar. 
27. Terminadas todas las ope-
raciones o concluidos los plazos, 
se procederá al reconocimiento 
final de la corta. 
W—Besloas 
28. Para tomar parte en la 
subasta de este aprovechamiento, 
será preciso acreditar, en forma, 
que se ha depositado en poder 
de la entidad dueña del monte el 
10. por 100 del importe de la 
tasación de una anualidad. 
29. La licitación; que será 
por pujas abiertas durante media 
hora, versará exclusivamente so-
bre el valor de la tasación, no 
siendo admitida proposición algu-
na que por lo menos no la iguale. 
Cada contrato de resinación 
abarcará un periodo de 5 años. 
Al acto de la subasta asistirá 
un funcionario del Ramo, desig-
nado por el Sr. Ingeniero Jefe 
del Distrito forestal. 
30. Las subastas se celebra-
rán en el domicilio social de la 
entidad local propietaria del mon-
te, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 162 del Estatuto mu-
nicipal y en el Reglamento de 
Contratación de obras y servicios 
municipales de 2 de Julio de bación del remate, ingresará , | 
1924. •adjudicatario en arcas del Tesori 
31. La adjudicación definiti- 'público el 10 por 100 de la pii-
va del aprovechamiento, se hará mera anualidad que correspondí 
por la entidad propietaria, con 
arreglo al artículo 16 del citado 
Reglamento. Dicha entidad, den-
tro del plazo de 15 días de cele-
brada la subasta, deberá remitir 
al Ingeniero Jefe del Distrito 
copias certificadas del acta de la 
subasta y del acuerdo de la adju-
dicación definitiva. 
Contra el acuerdo de lá entidad 
adjudicando la subasta, podrá re-
currirse en alzada por la vía con-
tenciosa, con arreglo al Estatuto 
municipal. 
32. Las entidades propieta-
rias podrán ejercer el derecho de 
tanteo en el plazo de ocho días 
después de. celebrada la subasta 
de estos productos, adjudicándo-
sela por la máxima postura que 
se haya hecho.: ; -
33. Notificada al rematante 
la adjudicación de la subasta; am-
pliará el depósito fijado por la 
condición primera^ hasta cubrir 
el 10 por 100 del valor' de una 
anualidad, según el tipo de adju-
percibir al dueño del monte. Kn 
los años sucesivos, el remátame, 
cumplirá este requisito antes do 
empezar las labores. 
35. El rematante no poilni 
empezar las labores de la resina-
ción sin estar provisto de la licen-
cia del aprovechamiento, expedi 
da por el Distrito, quien exigirá 
la previa presentación de la caria 
de pago del 10 por 100 a que 
se rehere la condición anterior, 
del testimonio de la Junta dueña 
del monte justificativo del depósi-
to a que se refiere la condición 
33, y resguardo de la Habilita-
ción del Distrito forestal, quid 
acredite haber ingresado el pre-
supuesto de gastos de dirección e 
inspección,.que para cada apro-
vechamiento se ha de formular 
con arreglo al artículo 1.° de la 
Real orden de 5 de Febrero de 
1909. 
36; Si el rematante no .resi-
diera en la localidad en donde 
radica el monte, designará un re-
presentante en' dicha localidad. dicación. 
Debiendo este depósito dé ser- ¡ esta designación se comunica! a 
vir de garantía a la buena marcha i 4 Distrito, quien" dará conou 
del aprovechamientoy deberá ser ¡ miento a este representante 
renovado si por efecto de multas cuanto relacionado con el moni 
o resarcimientos se mermase, y 
no podrá el rematante reclamar 
su devolución sin que por el In 
geniero encargado de la dirección 
del aprovechamiento se libre cer-
interése conocer al rematante. 
37. Una vez''provisto.de. li-
cencia el rematante, y dentro tle!. 
plazo de 15 días, contados a p n 
tir de la fecha de su expedición 
tificacion por la que se acredite se le hará entrega formal del es-
haber cumplido el rematante pació que comprenden los p¡i>'is 
todas las condiciones facultativas -objeto del aprovechamiento y 20" [ 
y reglamentarias. 
34. En término de quince 
metros alrededor. 
En la diligencia de entrega se | 
días, contados a partir de aquel harán constar el estado de la I' 
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el estado de la I' • 
y las novedades o 
daños que en la misma se nofa-
icii , tirmando por duplicado, la 
referida diligencia, el Ingeniero o 
Imicionario en quien delegue su 
i epresentación, la representación 
de la entidad propietaria del mon-
te y el rematante o su represen-
tante. 
Terminadas las labores de resi 
nación, se practicará un recono-
cimiento de la parte de monte en-
tregada y el resultado se consig-
nará en acta que firmarán las 
representaciones citadas anterior-
mente, siendo responsable el re-
matante de todos los daños obser-
vados en la zona entregada, a no 
ser que éste, o su guardería, de-
nunciara el daño causado por 
tercera persona, dentro del cuarto 
día y con expresión del autor. 
A la terminación del contrato, 
v con iguales formalidades, vol-
verá la Administración a hacerse 
cargo del monte, extendiendo 
otra diligencia en la que conste, 
el estado de éste, los daños y no-
vedades que aparezcan en la parte 
(jue fué- entregada al rematante 
v la forma en que éste haya cum-
plido las condiciones impuestas. 
38. Cada año empezarán las 
la llores preparatorias el 15 de 
Marzo;-y las de resinación> el 1." 
üe Abril, terminándose éstas el 
día 31 de Octubre concluyendo la 
leeolección de la miera, vasijas, 
tlf., el 30 de Noviembre. 
35). Si el rematante, por no 
haber cumplido alguna de las an-
k'riores condiciones, sufriese al-
Xtin retraso en sus labores, no 
tendrá derecho a percibir indem-
«i 'ación alguna. Si el retraso fue-
% ocasionando por la fecha de la 
u lebración de la subasta o de la 
iiiljudicación, o por alguna dili-
íi'-ncia incumplida por la entidad 
propietaria, tendrá derecho a una 
reducción en los pagos, la cual se 
fijará proporcionalmente al tiem-
po perdido para el disfrute y 
oyendo previamente el informe 
de! Ingeniero que dirija el apro-
vechamiento. 
40. Antes de hacer la entre-
ga a que se refiere la condición 
37, o en el mismo acto, se mar-
carán con los marcos del Distrito 
todos los árboles que han dt re-
sinarse. El rematante respetará el 
sitio que ocupe el marco, tenien-
do entendido que cuántos pinos 
se encuentren sin él, serán consi-
derados como aprovechados frau-
dulentamente, para los efectos 
prevenidos en los reglamentos vi-
gentes. 
41. La resinación será a vida, 
y la recolección de la miera se 
verificará por el sistema Mugues. 
Los árboles resinados serán siem-
pre de la propiedad del dueño 
del monte, y queda por lo tanto 
terminantemente : prohibido la 
ejecución de todo aprovechamien-
to que. no sea el de la miera de 
los árboles entregados para la 
resinación. No podrá por lo tanto 
abrir coqueras, sacar teas, bajar 
piñasy cortar pies para vuelo de 
hacha, dar retajo * a los-árboles 
resinados ni podarlos a mayor al-
tura que la requerida por la aper-
tura de la cara de resinación. 
Se permite por el contrario al 
rematante el aprovechamiento de 
los tocones de los árboles resina-
dos que sean derribados por los 
vientos o por otro accidente im-
previsto, así como los de los cor-
tados por agotamiento, dentro de 
la zona entregada. 
42. La duración del contrato 
será de cinco años, y en la prác-
tica del aprovechamiento, se en-
\ . m 
tiende por entalladura, la incisión 
que se abre cada año en el tron-
co del árbol para obtener la mie-
ra, y cara, el conjunto de las cin-
co entalladuras. Las dimensiones 
máximas de las caras serán las 
siguientes: 
Longitud, 3,40 metros. 
Anchura en la base inferior, 
0,12 •idem.. 
Idem en la idem superior, 0,11 
idem. 
Profundidad, 0,15. 
La longitud de cada una de las 
entalladuras, será como máximo 
la siguiente: 
Entalladura del primer año, 
0,50 metros. 
Idem del segundo, 0,60 idem. 
Idem del tercero, 0,60 idem. 
Idem del cuarto, 0,80 idem. 
Idem del quinto, 0,80 idem. 
Longitud de la cara, 3,40 idem. 
43. No podrá abrirse nueva 
cara cuando la mala conforma-
ción del árbol no consienta abrir 
en toda su longitud la ya comen-
zada. 
^ 44. Si con posterioridad a la 
celebración de la subasta dismi-
nuyera el número de arboles, por { 
incendio, por enfermedades, ba-
jas producidas por el viento, cor-" 
tas fraudulentas, u otra causa 
imprevista, el rematante no ten-
drá derecho a que- se le señalen 
nuevos árboles para cubrir las 
bajas ni a reclamar indemniza-
ción. 
Tampoco tendrá derécho a exi-
gir rebaja en la anualidad en 
curso por las bajas producidas a 
partir de la fecha de entrega del 
aprovechamiento, pero toda dis-
minución del número de pies que 
sea comprobada al hacerle la 
entrega anual de aquel, propor-
m 
*< i 
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cionará una baja proporcional en 
la renta anual que deba satisfacer. 
45. El rematante podrá nom-
brar los Guardas que sean nece-
sarios para vigilar la ejecución de 
los aprovechamientos, dando co-
nocimiento al Ingeniero Jefe. 
46. En caso de incendio en 
el monte, el rematante o su re-
presentante y sus operarios, tie-
nen la obligación de acudir inme-
diamente al lugar del siniestro 
y cooperar a su extinción. 
47. Cuando en los reconoci-
mientos que debe practicar el 
personal facultativo, observase 
que las entalladuras no se abren 
con arreglo a las condiciones de 
este pliego, o que no se han res-
petado las prohibiciones de las 
condiciones 40, 41 y 42, se obli-
gará al rematante a pagar, como 
indemnización, el valor de los 
daños causados, según tasación 
pericial, y además satisfará por la 
primera falta una multa de 25 
a 75 pesetas, siempre que el daño 
no haya sido cometido en un nú-
mero de pies mayor que la déci-
ma parte de los subastados para 
la resinacíón. Cuando este nú-
mero fuera mayor, aumentará la 
multa en proporción al mismo y a 
la cuantía de los daños causados. 
En caso de reincidencia se 
doblarán las multas, y si esta se 
repitiese, se someterá el expe-
diente, con los informes del 
Sr. Ingeniero Jefe, a la resolu-
ción del Ministro de Fomento. 
48. El rematante, es respon-
sable con arreglo a las disposi-
ciones vigentes, de los daños 
que él o sus operarios causen al 
monte. 
49. La entidad dueña del 
monte, lijará las condiciones eco-
nómicas relativas a los plazos y 
forma en que se ha de satisfacer 
por el rematante el valor de lo 
subastado, y las unirá a este plie-
gu, que estará de manifiesto al 
público en los sitios de costum-
bre. Toda condición económica 
que se oponga al- pliego de las 
facultativas, será nula. 
V—Lefias, Hamón y Brozas 
50. Para los efectos de este 
pliego, se entenderá por leñas, 
los árboles o parte de ellos, y 
los brotes de matas que por lo 
menos no sirvan para puntales de 
minas, y los que teniendo más 
dimensión sean inmaderables por 
su forma o por estar dañados; por 
ramón, los brotes y ramas pro-
vistos de hojas y que tengan 
menos de dos centímetros de diá-
metro; y por brozas, las leñas 
procedentes de especies arbústi-
das que forman la maleza de los 
montes. 
51. En los aprovechamientos 
de leñas por poda, se ajustarán 
las^  operaciones a los modelos 
previamente establecidos, hacién-
dose los cortes con podón o esca-
mondador bien afilado, y nunca a 
mayor distancia de tres centíme-
tros del nacimiento de la rama 
que se corte, dejando la cara del 
corte bien lisa y limpia, sin asti-
lladura alguna, y recubriéndola 
después con betún de pez en ca-
liente, si la rama tiene circunfe-
rencia superior a treinta centí-
metros. 
52. Deberán cortarse con pre-
ferencia todas las ramas secas ó 
muertas, y con las mismas pre-
cauciones que las vivas, y en 
aquellos árboles en cuyo tronco 
se bifurque, sea a la altura que 
quiera, se respetarán las dos 
ramas, olivando cada una de ellas 
con arreglo al modelo que por su 
grueso le corresponda. 
53. Cuando se trate de apro-
vechamientos de limpia de mato-
j rral y malezas, ésta se hará por 
zona a mata rasa, o por arranque, 
según los casos, especificándose 
en la licencia. 
54. La roza de matas, en los 
aprovechamientos de esta clase, 
sé verificará precisamente entre 
dos tierras, con hachas ligeras v 
cortantes, sin causar excavaciones 
ni descuajes de ningún género, 
rebajando también hasta flor de 
tierra los uñeros y cepas viejas, 
y cubriendo los cortes con una 
ligera capa de tierra, a fin de fa-
vorecer el brote. 
55. Se respetarán los resal-
vos existentes de rozas anteriores 
y se dejarán además nuevos re-
1 salvos escogidos entre los mas 
vigorosos o mejor guiados, espar-
cidos a una distancia próxima-
mente, de unos dos metros unos 
a otros. 
56. Los plazos para efectuar 
estos aprovechamientos,, serán de 
tres meses para la corta, y de., 
cuatro para la seca, a contar des-
de la fecha de la entrega; pero 
en todos los casos, todas las ope-
raciones estarán terminadas antes 
del 30 de Septiembre. 
El sitio de la roza quedará bien 
limpio de despojos, que debeián 
extraerse del monte por cuenta 
del usuario, al propio tiempo \ 
en el mismo plazo que los pro-
ductos. 
57. E l usuario que deseare 
carbonear las leñas en el monte, 
podrá hacerlo previo aviso y auto-
rización del Ingeniero Jefe del 
Distrito, estableciendo los hornos 
en los sitios que le designen. 
58. Si el aprovechamiento se 
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)vechamiento se 
refiere solamente a las leñas 
muertas y rodadas, se prohibe 
terminantemente cortar ni rozar 
mata ni maleza alguna, concre 
lándose el usuario a recogerlas 
y extraerlas, haciéndolo por los 
sitios que se le designen y sin 
causar daño alguno, del cual será 
responsable, si no hubiera sido 
inevitable. 
59. En el aprovechamiento 
de ramón, se tendrán presentes las 
mismas prevenciones que en las 
leñas. Se realizarán en los sitios 
previamente designados, y las 
operaciones tendrán lugar, preci-
samente, del 15 de Agosto al 30 
de Septiembre inclusive. 
«.--Paste 
60. De ningún modo podrá 
consentirse variación o sustitu-
ción alguna, ni él número ni en 
la clase de cabezas consignadas. 
61. Los ganados no podrán 
entrar en los sitios en repobla-
ción,,en los que hayan sufrido 
incendios en : los últimos seis 
años, en los declarados tallar, ni 
en los que hayan sido arbitraria-
mente roturados. 
62. E l pastoreo para el ga-
nado vecinal durará desde el mo-
mento de la entrega hasta el 30 
ile Septiembre de cada año-fo-
i'estal. 
Kn los puertos pirenáicos, y 
P'ira los pastos sobrantes en ge-
."i-ral, el arrendamiento podrá 
•'I'arcar un periodo de cinco años, 
c«mo máximo, realizándose en 
t;iila uno de ellos el disfrute 
'Itsde primero de Junio hasta el 
de Octubre, mediante siempre 
';i entrega reglamentaria, practi-
c'iila pore! personal del Distrito, 
, 'l111' deberá asimismo efectuar la 
'''ligencia de reconocimiento final 
a la terminación de cada año fo 
restal. 
63. En los aprovechamientos 
de pastos por subasta, los ingre-
sos del 10 por 100, fianza y de-
más depósitos a que se refiere el 
presente pliego, serán los corres-
pondientes a la tasación anual del 
disfrute, cuando é te se haya ad-
judicado por varios años, cuidan-
do el rematante de proveerse, 
oportunamente, de la licencia 
anual para que la ejecución del 
disfrute no sufra interrupción de 
un año forestal a otro. 
. 64. Los funcionarios del Ra-
pio, Guardia civil, Guardas loca-
les, así como cualquiera otra 
Autoridad podrán cuando lo juz-
guen conveniente, proceder al re-
cuentos de cabezas. 
Si del recuento de, ganados 
resultase exceso, se considerará 
este cómo pastoreo abusivo, del 
que serán responsables los due-
ños de los ganados o los rematan-
tes de los disfrutes en los aprove-
chamientos subastados, y las 
Juntas vecinales en los adjudica-
dos a los pueblos, en la forma 
prevenida en la condición.11 del 
presente pliego. 
•65; Para facilitar la vigilan-
cia en los aprovechamientos de 
pastos por subasta, llevará consi-
go el pastor o encargado de la 
vigilancia del ganado, la corres-
pondiente licencia, que presenta-
rá a los..funcionarios del Ramo. 
Guardia civil, Guardas locales o 
Autoridades, cuando le sea recla-
mada. 
Si esta licencia no se presenta-
re en el momento de ser pedida, 
y sin excusa ni pretexto, se con-
siderará el aprovechamiento como 
fraudulento, y coma tal, será de-
nunciado, ateniéndose los dueños 
del ganado al resultado de la de-
nuncia. 
66. De los daños que se oca-
sionen con motivo del disfrute de 
pastos, serán responsables los 
rematantes cuando el aprove-
chamiento se adjudique mediante 
subasta, y el dueño del ganado o 
el Presidente de la Junta admi-
nistrativa en los adjudicados a los 
pueblos para el ganado vecinal. 
67. Durante la época de la 
parición, podrán establecerse las 
majadas en todos aquellos sitios 
más abrigados (excepto en lo aco-
tado); pero eligiendo los puntos 
más claros. 
Fuera de dicha época de pari-
ción, se variarán las majadas, por 
lo menos cada ocho días, a fin de 
que el terreno se beneficie con 
igualdad, formando los pastores 
para él ganado lanar y cabrío, 
rediles fáciles de transportar. 
68. Queda terminantemente 
prohibido extrar los abonos, que 
quedarán en beneficio del monte. 
69. Los pastores solo podrán 
encender fuego en sus chozas, las 
cuales habrán de establecerse en 
los calveros o ciaros en que no • 
haya arbolado, y observarse; a 
fin de evitar incendios, las pie-. 
cauciones de encender el fuego 
en hoyos de 60 a 80 centímetros 
de profundidad, y apagarlo tan 
pronto como se deje de utilizar. 
70. Se prohibe la corta de 
árboles y ramas, la olivación y 
desbroce, el hacer caer hojas y 
frutos, y en general ejecutar, bajo 
pretexto alguno, otro aprovecha-
miento que el de los pastos. 
Los pastores para construir sus 
chozas, emplearán en lo posible, 
las leñas secas y rodadas y solo 
en caso indispensable, y previa 
autorización podrán utilizar la 
leña necesaria de la corta del año. 
m 
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71. La entrada y salida de 
los ganados, se efectuará por las 
cañadas o caminos que estén en 
uso, o en su defecto, por los que 
señalen los empleados del Ramo. 
« I - C a n 
72. La duración del aprove-
chamiento será por cinco años 
forestales o por el tiempo que se 
indique en el anuncio. 
73. En el disfrute del apro-
vechamiento se guardarán todas 
las disposiciones de la Ley de 
Caza que estuvieren vigentes. 
74. E l rematante podrá auto-
rizar el ejercicio de la caza en el 
monte objeto del remate, a las 
personas que tuvieren por conve-
niente, sin más limitación que las 
prevenciones de la Ley de Caza 
y las que se expresen en el pre-
sente pliego. 
75. Para los efectos de guar-
dería, el rematante dará cuenta a 
la Jefatura del Distrito forestal de 
las autorizaciones que conceda a 
virtud de la condición anterior: 
76. E l rematante podrá po-
ner el número de guardas que 
crea conveniente, debiendo dar 
cuenta de su nombramiento y 
domicilios al Ingeniero Jefe del 
Distrito forestal, al cual, dichos 
Guardas deberán respetar y obe-
decer sus órdenes en cuanto a la 
custodia del monte. 
77. El rematante será siem-
pre responsable de los daños que 
se causen al monte en el ejerci-
cio de la caza, por él, por sus 
autorizados o por sus Guardas. 
78. Igualmente será respon-
sable de los daños de todas clases 
que se encuentren en el monte 
durante el periodo de su arren-
damiento, si no los denunciare. 
79. Se prohibe encender fue-
go dentro del monte sin tomar las 
precauciones debidas para evitár 
incendios. Si éstos se produjeran, 
el rematante será responsable, 
siempre que fueren debidos al in-
cumplimiento de esta condición. 
89. Además de las anteriores 
condiciones se cumplirán todas 
las disposiciones que sobre apro-
vechamientos forestales se con-
signan en la Ley de Montes vi-
gente y Real decreto de 8 de 
Mayo de 1884. 
flll—Caoteru 
81. La extracción del mate-
rial de las canteras podrá hacerse 
en cualquier tiempo del año fo-
resta!,que empieza en 1.° de Octu-
bre y concluye en 30 de Septiem-
bre, pero sin excederse de la can-
tidad correspondiente a cada año, 
aunque se haya concedido por 
más de uno. 
82. La explotación de las 
canteras se extenderá a cielo 
abierto, quedando terminante-
mente prohibido obstruir con los 
trabajos los caminos y sendas 
del monte; y si la explotación 
dejase el terreno en forma que 
constituyera un peligro para el 
tránsito a juicio de la Jefatur >, 
podrá éstaobligar al concesionario 
del disfrute a rellenar las exca\ a 
ciones o a su cerramiento, en ln 
forma que esta misma Jefatur.i 
determine. 
83. En el empleo de expío 
sivos se tomarán por el remátame 
las debidas precauciones para 
no causar daños ni a las personas | 
ni a los ganados, quedándo el re-
matante o el usuario responsables 
de los que se causen por él o por I 
sus operarios. 
84. Ln construcción de hor-
nos de cal necesita estar debula-
mente autorizada, aun para las 
canteras en explotación, y el es-
tablecimiento de depósitos y talle 
res, se hará en los sitios desig-
nados por los funcionarios ilel 
Ramo, a petición del rematanu. 
Quedarán a beneficio del mon-
te las construcciones y matei sa-
les que dentro del mismo exis-
tan- al terminar el* plazo del ili»-
frute. 
85. Como en todos los api i-1 
vechamientos forestales, el iisn.ir | 
rio será responsable de todos lo . j 
daños que se causen en el h & J ! 
del aprovechamiento y -200 nn 
tros alrededor, si no los denun 
ciare en el plazo de cuatro IIM ! 
León, 15 de Octubre de 192.'-
— E l Ingeniero Jefe, Ramón ^ , 
Riego. | 
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2 Brazuelo Brazuelo R. 30 600 
9 
10 
11 
12 
13 
14. 
15 
16 
17 
18 
19; 
•20 
21. 
22 
23 
24 
25 
26.' 
27. 
. 28 
29 
30 
31 
32 
.¡3 
34-
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
• 43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
Lucillo.. 
Idem 
Luyego , 
Lucillo .. 
Idem 
Idem 
Idem.. . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Llamas de la R ibera . . . . 
Magaz de Cepeda. • • • • • • 
Quintana del Cast i l lo . . . 
Idem... 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem.. . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Idem. i í . . . . . . ; ; . :;• . 
Luyego 
Molinaferrera.. 
Piedras Albas . 
/Villalibre 
VLucillo 
Pobladura... . . 
Busnadiego.... 
Boisán 
Filiel 
Chana 
Villaviciosa . 
Benamarias.. 
Oliegos 
Villanueva 
Palaciosmil 
La Vegue l l ina . . . . . . . . 
Pa lac iosmi l . . . . . . . . . . . 
Quintana del Castillo. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Idem. . . y. • 
Luyego. 1.. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rabanal del Camino. 
Idem. . . . . ' . ' . . . - . . . . . . . 
Idem.. . . 
Idem 
Idem 
Idem ' • . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . • • . 
Idem 
Idem... 
Idem 
Idem 
Idem 
Sta. Colomba de Somoza. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Santiago Millas 
Truchas 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Encinedo 
San Feliz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villarmeriel. 
Perreras y Morriondo 
Tabuyo 
/Priaranza de la Valduema ., 
\Tabúyo v 
Quintanilla de Somoza 
Viforcos 
Rabanal del Camino 
Prada de la Sierra . . . . . 
Foncebadón 
LaMáluenga 
Ondiñuela. 
Idem -
Argafloso 
Vitorees 
Rabanal del Camino 
Prada de la Sierra 
Marijarín jr Labor del Rey. 
Santa Marina 
Villar de Ciervos. 
Murías de Pedredo y S. Martin. 
Murías de Pedredo . 
T a b l a d i l l o . . . . . . . . . . . 
Valdemanzanas. 
Santiago Millas 
Viilarino 
Corporales y Sacedo 
Iruela 
Truchas 
Pozos 
Baillo 
Cunas 
Manzaneda 
Quintanilla 
(Truchillas 
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Idem Valdavido 
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160 
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40 
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240 
160 
60 
40 
100 
100 
40 
52 
32 
100 
40 
80 
100 
140 
100 
60 
100 
180 
40 
80 
160 
120 
140 
200 
15 300 » 40 » 
135 
120 
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37,50 
11,25 
75 
30 
75 
75 
30 
90 
90 
75 
180 
120 
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75 
75 
30 
39 
24 
75 
30 
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105 
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1.263 
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260 
337 
447 
560 
473 
872 
400 
509 
R I T O F O R E S T A L D E L E Ó N 
33, para el año forestal de 1929 a 1 9 3 0 , relativo a los montes clasificados de utilidad pública 
A S L E Ñ A S 
G R U E S A S 
cungu iiuafc 
R A M A J E 
CUtDU 
Estéreos 
TUUtóS 
Pesetas 
P A S T O S 
TIURdl 
DE LOS 
PAITOS 
Pesetas 
R A M Ó N 
CJUTDMl) 
Estíreos 
lAMCIÓ» 
Pesetas 
B R O Z A S 
CMIBU 
Estéreos 
TlUIlDl 
Pesetas 
C A Z A 
t i n a TlUdál 
Pesetas 
(Usa curau 
TUUIÍI 
Pesetas 
RESUMEN 
DB LAS 
nucnni 
Pesetas 
O B S E R V A C I O N E S 
P a r t i d o j u d i c i a l d e A s t o r g a 
500 
:200 
30 20 
180 
160 
40 
50 
15 
100 
40 
100 
100 
40 
120 
120 
40 
40" 
100 
too 
» -
240 
160 
.60 
40 
100 
100-
40 
52 
32 
100 
40 
.80 
100 
140 
100 
60 
100 
180 
40 
80 
160 
120 
140 
200 
15 300 » 40 » » 460 • 
135 
120 
30 
37,50 
11,25 
75 
30 
75 
75 
30 
90 
90 
30 
30. 
75 
75 
180 
120 
45 
30 
75 
75 
30 
39 
24 
75 
30 
60 
75 
105 
75 
45 
75 
135 
30 
60 
120 
90 
105 
150 
240 
525 
220 
260 
65 
|360 
120 
200 
300 
140 
200 
400 
260 
300 
300 
80 
50 
465 
200 
200 
300 
425 
300 
300 
100 
80 
10(1 
200 
150 
120 
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100 
80 
130 
120 
150 
160 
300 
360 
200 
200 
200 
500 
160 
100 
40 
50 
60 
60 
100 
200 
160 
260 
100 
200 
30 
30 
50 
60 
60 
16 
124 
100 
150 
100 
200 
500 
100 
100 
50 
60 
40 
40 
30 
30 
50 
60 
60 
50 
60 
480 
1.225 
415 
360 
125 
690 
265 
512 
664 
220 
422 
520 
511 
730 
490 
80 
130 
1.105 
656 
793 
7% 
.263 
1.790 
250 
750 
273 
120 
330 
348 
330 
351 
266 
305 
120 
350 
350 
347 
240 
550 
440 
280 
280 
300 
660 
545 
190 
140 
182 
260 
337 
447 
560 
473 
872 
400 
509 
200 
100 
400 
300 
100 
300 
100 
200 
200 
80 
200 
250 
150 
150: 
160, 
50 
50 
300 
200 
300 
300 
400 
400 
300 
60 
60 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
100 
60 
100 
,00 
100 
100 
60 
200 
200 
ICO 
250 
40 
100 
100 
150 
300 
200 
200 
160 
60 Toda. 
30 
120 
90 
30 
90 
30 
60 
60 
24 
60 
75 
45 
45 
,45 
15 
•15 
90 
60 
90 
90 
120 
120 
90 
18 
18 
30 
60 
30 
30 
30 
30 
18 
30 
30 
30 
18 
30 
30 
30 
30 
18 
60 
60 
30 
75 
12 
30 
30 
45 
90 
60 
60 
48 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Toda. 
Toda. 
Menor. 
Menor 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
112 
50 
50 
50 
60 
60 
Brezo. 
Brezo. 
Brezo. 
100 
100 
500: 
75 
75 
150 
1.185 
645 
1.565 
535 
427 í 
136 : 
855 
325 
647 
864 
274 
572 
685 
631 
805 
535 
125 
145 
1.470 
766 
933 
1.011 
1.883 
2.098 
250 
1.160 
386 
168 
435 
533 
440 
520 
432 
385 
138 
380 
380 
452 
288 
690 
545 
415 
385 
363 
&45 
740 
220 
215 
254 
290 
397 
552 
770 
623 
1.037 
400 
767 
Las maderas por subasta y la caza subastada en 
1928-29, por 10 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
Las leñas de brezo, como aprovechamiento veci-
nal al pueblo de Lucillo. 
L a s leñas de brezo, por subasta y el plazo de un 
año. 
E l brezo subastado -1926-27, por 5 años. L a 
por subasta y 10 años. 
L a idem por subasta y 10 años. 
L a idem por idem idem. 
L a idem por idem idem. 
L a id. subastada en 1927-28, por 10 años. 
E n Ordenaciones. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años! 
L a caza por subasta y 10 años. : 
L a id. subastada en 1928-29. por 10 años. 
L a id. subastada en 1927-28, por 10 años. 
L a idem idem por idem. 
L a id. subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años. 
L a caza subastada en 1925-26, por 10 años. 
L a caza subastada en 1925-26, por 10 años. 
caza 
1.716 
Mnaro 
ta 
•mlt 
n « l 
Mtálati 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
TftMNM MHinnHUI 
Truchas. . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villagatón . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
PUEBLOS A QUE PERTENECEN 
LOS MONTES 
Villar del Monte 
Corpo-al' s 
L a Cuesta 
Pozos 
Truchas 
Idem 
Iruela 
Valbuena 
Braínielas y Villagatón. 
Los Barrios de Nistoso.. 
Manzanal y otros , 
Requejo y Cortis.. 
Ucedo 
M A D E R A S 
TIUt i í i 
PeiíU» 
L E Ñ A S 
GRUESAS 
Estéreos 
TlMOtE 
Pesetas 
R A M A J E BliffilT HtlHaO MCMH» 
cumui 
Estéreos 
180 
200 
40 
100 
60 
40 
100 
100 
60 
1 U U M 
Pesetas 
135 
150 
30 
75 
45 
30 
75 
75 
45 
P A S T O S 
100 
365 
100 
100 
100 
50 
60 
160 
400 
360 
425 
•280 
300 
100 
174 
40 
120 
30 
20 
36 
100 
260 
170 
150 
100 
Ü 
TJU1C1ÍI 
DX tOS 
PASTO! 
Pesetas 
482 
1.350 
329 
532 
175 
207 
198 
330 
908 
1.262 
1.050 
867 
759 
R A M Ó N 
CAIITIDtD 
Estéreos 
TAMCIÓ* 
Pesetas 
B R O Z A S 
cumun 
Estéreos 
180 
300 
100 
200 
80 
100 
100 
200 
600 
300 
300 
400 
300 
TAMCIÓ» 
Pesetas 
54 
90 
30 
60 
24 
30 
30 
60 
ISO 
90 
90 
120 
90 
C A Z A 
Cinc 
Menor. 
Menor. 
Menor. 
Idem... 
TiUBÍH 
Pesetas 
60 
50 
50 
50 
mu 
CU: 
Bre; 
Id en 
Ideir 
Ideir 
Iden 
P a r t i d o j u d i c i a l d e L a B a ñ e z a 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
Castrocon trigo (Nogarejas 
iPoDIadura 
Idem { 
jPinilla 
Idem | Castrocontrigo 
(Poblabura de Yuso. 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Quintana y Congosto 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Cong  . . .< Q* 
Pinilla 
Castrocontrigo 
Nogarejas.. . .: 
Pinilla . . . . . . 
M o r í a . . . . . . . . : . . . . . . . . . 
Torneros de la Valdería.. 
/Palacios de lamúz. . 
' Q u i n t a n i l l a . . . . . . . . . . . . . . 
'alacies de J a m ú z . . . . . . . 
luintanilla.. 
¡Torneros de Jamúz . . . . . . 
¡Quintanilla de Flórez 
j T o r n e r o s . . . . . . . . . . . . . . . . 
60 45 
80 
150 
500 
100 
100 
100 
100 
150 
150 
100 
100 
100 
100 
> 
» 
300 
300 
200 
100 
200 
100 
80 
80 
390 
390 
528 
528 
» 
1.100 
1.490 
800 
450 
720 
410 
430 
430 
R. 40 
120' 
120 
» 
20 
30 
90 
90 
> 
.15 
70 
100 
100 
200' 
100 
100 
21 
30 
30 
60 
30 
30 
Rtci 
Rtci 
Cejv 
/Mié: 
VCep, 
Mic-
P a r t i d o J u d i c i a l d e L e ó n 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
% 
97 
98 
99 
100 
101 
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Carrocera (Cuevas 
l i e m { H e d r a s e c ' h a ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' . ' 
Idem Cuevas 
Idem Idem 
Ide » Carrocera . . . . . . . . . . . . . 
Idem Id. y Santiago 
Idem Piedrasecha 
Idem Santiago 
I d e m { H e d r a s é c h a v Cuevas.! 
Idem (Otero de las Dueñas . . . 
Cimanes del Tejar ICimanes del Tejar 
Idem (Velilla di la Rema 
t j ^ _ j Secare i o . . . 
W e m I V i l l a r r o q u e l 
Idem Azadón 
Cuadros Cabanillas 
Idem Cuadros 
Idem Cascantes 
Idem L a Seca 
Idem Idem 
Idem Cascantes 
Idem Valsemnna 
15 
500 
» 
500 
300 50 200 
R. 
40 
40 
8 
20 
80 
80 
40 
60 
60 
200 
60 
40 
30 
30 
6 
15 
60 
60 
30 
45 
» 
45 
150 
45 
30 
100 
140 
25 
10 
10 
20 
200 
100 
80 
50 
30 
100 
950 
300 
220; 
40 
180 
100 
170 
.'6:: 
200 
100 
60 
100 
60 
80 
10 
6 
8 
50 
50 
20 
26 
20 
40 
100 
60 
16 
4 
60 
50 
» 
74 
150 
50 
60 
100 
274 
380 
45 
51 
41 
40 
405 
265 
130 
115 
100 
240 
1.280 
555 
260 
50 
333 
307 
250 
510 
635 
245 
230 
390 
60 
80 
20 
20 
12 
20 
40 
80 
20 
20 
100 
20 
40 
40 
20 
40 
45 
60 
15 
15 
9 
15 
30 
60 
15 
15 
75 
15 
30 
30 
15 
30 
120 
30 
200 
100 
100 
50 
200 
160 
100 
100 
70 
100 
230 
300 
100 
70 
200 
60 
48 
30 
30 
21 
30 
69 
90 
30 
21 
60 Toda... 100 
Pie,: 
1.717 
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300 
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225 
54 
24 
30 
150 
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111 
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30 
75 
111 
225 
300 
200 
300 
200 
100 
200 
160 
100 
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600 
200 
250 
290 
25 
700 
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160 
70 
30 
100 
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40 
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40 
150 
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780 
435 
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450 
470 
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930 
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745 
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150 
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190 
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200 
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90 
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45 
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40 
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80 
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260 
40 
60 
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20 
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32 
8 
100 
20 
60 
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4 
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30 
15 
30 
6 
9 
30 
30 
15 
15 
60 
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30 
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30 
45 
45 
45 
15 
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24 
6 
75 
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3 
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80 
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400 
340 
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60 
300 
200 
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75 
55 
100 
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50 
175 
100 
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200 
150 
90 
200 
60 
200 
100 
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300 
400 
160 
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80 
105 
60 
70 
85 
100 
25 
205 
200 
100 
100 
80 
15 
15 
50 
26 
30 
30 
100 
25 
40 
60 
20 
40 
60 
50 
248 
248 
776 
875 
115 
110 
110 
416 
282 
615 
220 
200 
328 
80 
• 85 
579 
695; 
720 
200 
'359. 
450 
130 
272 
305 
537 
300 
182 
603 
140 
332 
313 
245 
875 
1.090 
470 
304 
294 
285 
204 
21§ 
248 
81 
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*9 
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39 
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45 
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15 
3 
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200 
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100 
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200 
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140 
200 
. 60 
200 
100 
40 
80 
80 
40 
100 
80 
20 
200 
100 
100 
40 
10 
10 
9 
9 
60 
V 
9 
30 
3 
30 
15 
15 
15 
6 
6 
60 
,24 
60 
30 
30 
30 
30 
24 
30 
42 
60 
18 
60 
30 
12 
24 
24 
12 
30 
24 
6 
60 
30 
30 
12 
3 
3 
Toda. 
s 
' » 
Toda. 
» ; 
Toda. 
Toda. 
Idem.. 
:.. .. 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
50 
. » 
> 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
Piedia. 
Piedra. 
. > 
Piedra. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Piedri 
50 
100 
50 
100 
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200 
200 
100 
30 
25 
50 
25 
50 
50 
100 
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50 
RESUMEN 
D I LAS 
Tiuenm 
Pesetas 
495 
780 
1.700 
564 
249 
576 
737 
233 
1.679 
1.661 
335 
551 
931 
65 
1.520 
367 
287 
891 
1.610 
210 
134 
490 
476 
294 
1.300 
315 
260 
878 
166 
136 
. 774 
M90 
720 
224 
359 
510 
160 
364 
347 
961 
384 
191 
683 
140 
332 
355 
305 
893 
1.195 
500 
461 
633 
399 
261 
85 
273 
326 
93 
751 
515 
280 
484 
213 
41 41 
O B S E R V A C I O N E S 
L a caza subastada en 1924-25, por 10 afios. 
Las maderas por subasta. E l brezo subastado en 
1928-29, por 5 aBos. 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a piedra por subasta y 5 años. 
Las maderas por subasta, 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
Lu •aAmtptr ulattaTlacaia utasMa an28-29,parl0alat 
Las maderas por subastar la caza • subastada en 
1928-29, por 10 años. 
L a idem idem por idem. 
Las maderas por subasta • ..*• 
Las maderas por subasta. 
L a piedra subastada en 1925-26, por 5 años. 
L a piedra subastada en 1925-26, por 10 años. 
L a ídem subastada en id. por id. 
L a idem por subasta y 10 años. 
L a idem por idem . e idem. 
L a idem por idem e idem. 
L a piedra subastada en 1925-26, por 5 años. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a caza subastada en id. por id. y las maderas de 
aprovecha • iento vecinal. 
E n el sitio de L a Molinera. 
E n el idem idem. 
L 
1.718 
Muro 1(1 
maito 
n ti 
uttloli 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
1% 
197 
198 
199 
200 
201 
2CG 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
Láncara. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . • • . 
TftKDitt MtMI(IMLES 
Idem 
Murías de Paredes. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idi m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
L a Omañas 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Palacios del Sil 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. . 
PUEBLOS A QUE PERTENECEN 
LOS MONTRS 
Lineara 
San Pedro 
Aralla 
Caldas 
Santa Eulalia. 
Rabanal 
LagUelles . 
Pobladora 
Abclgas 
. . . Oblanca 
. . . Murías de Paredes 
i . . . Lazado 
• • • Vegapugin 
. • • Villabandín 
. •. Montrondo 
. . . Rodicol 
. •. Barrio de la Puente 
. • • Senra 
. • • Fasgar 
. • • Villanueva 
• •. Sabugo 
. . . Torrecilla 
• • • Los Bayos 
. . . Posada 
. . . Paladín. 
. . . Mataluengr. 
. . . Las Omañas. 
. . . San Martín. .-
. . . Mata de Otero. 
. . . Vil larino. . . 
. . . Téjedo 
/Salientes, Salentlnos y Valseco 
' ' "XPáramo del Si l 
Palacios'del Sil , Cuevas. Ma-
' tnlávillá," Susafte y Valde-
.prado 
Riel o. 
Páramo del S i l . 
(Guisatecha.. . . . 
" 'ITrascastro. 
Idem. 
Idem. .'. 
Idem -
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem i^,1?1^0-
(Villarin 
Idem IBonella 
Idem ( L a Veliila 
Mem , { J / S S S S ^ 7 Carr"al-
Idem 
. . . Vi l lace id . . . . . 
. . . Ariénza. 
. . . Ceide y los Orrios . . 
/ L a Vecilla 
"'' \Villaceid 
. . . Curueña y L a Urz . . 
. . . Villárin 
. . . Robledo 
. . . L a Veliila 
L a Omañuela 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Guisatecha 
Folloso 
Santibáñez. 
Anego de Arriba.. 
Socil 
Rlello 
Ariego de Abajo.. 
Salce 
Oterico. 
Riocastrillo 
Santa María de Ordás., 
Santa María de Ordás 
Idem 
ldem 'Selga 
IVillapodambre 
Idem j Adrados 
MADERAS 
R. 
R. 
itlnara 
Mts.cbt, 
o 
10 
250 
20 
TUlOél 
100 
200 
500 
400 
L E Ñ AS 
G R U E S A S 
R. 
tmau 
Estéreos 
O 
10 
50 
600 
20 
rAuoM 
450 
R A M A J E 
CAÜTDU 
20 
20 
• 60 
60 
20 
60 
20 
20 
160 
40 
100 
80 
40 
20 
SO 
60 
100 
100 
40 
40 
40 
80 
40 
80 
60 
100 
60 
.640 
950 
12 
80 
80 
28 
32 
12 
100 
60 
60 
20 
32 
20 
60 
40 
20 
20 
60 
12 
112 
40 
80 
nuata 
Peseua 
15 
15 
45 
45 
15 
43 
15 
15 
120 
30 
75 
60 
30 
15 
60 
45 
75 
75 
30 
30 
30 
60 
30 
60 
45 
75 
45 
480 
PASTOS 
ESPECIE imummunu 
120 
100 
200 
360 
60 
120 
150 
100 
365 
100 
200 
60 
80 
150 
130 
100 
200 
100 
200 
200 
120 
100 
100 
160 
60 
116 
200 
240 
100 
100 
100 
415 
200 
732,50 
9 
60 
60. 
60 
31 
24 
9 
75 
45 
45 
15 
24 
15 
45 
15 
15 
45 
9 
84 
30 
60 
15 
600 
80 
40 
80 
60 
300 
120 
60 
60 
100 
120 
120 
40 
60 
120 
» 
75 
40 
40 
100 
100 
60 
80 
150 
160 
120 
120 
140 
60 
40 
50 
16 
30 
60 
too 
SO 
30 
10 
120 
30 
40 
12 
20 
40 
20 
26 
60 
40 
60 
46 
16 
•22 
30 
16 
30 
68 
20 
60 
100 
300 
1111 
20 
16 
20 
50 
80 
20 
30 
30 
20 
100 
40 
260 
50 
40 
60 
60 
25 
100 
80 
120 
60 
60 
60 
25 
80 
15 
60 
30 
30 
30 
60 
60 
250 
80 
600 
30 
30 
30 
10 
15 
12 
20 
10 
10 
15 
30 
40 
20 
100 
40 
20 
20 
30 
10 
5 
40 
nunti 
D I LOS 
PISTO! 
Pesetas 
333 
220 
487 
848 
396 
458 
357 
205 
1.123 
347 
1.376 
302 
302 
499 
438 
265 
768 
538 
704 
602 
481 
386 
255 
567 
166 
371 
407 
554 
276 
499 
599 
2.207 
520 
5.870, 
265 
194 
183 
190 
140 
146 
126 
1.205 
250 
69 
60 
329 
340 
340 
136 
126 
.118 
155 
80 
80 
210 
276 
28b 
185 
736 
320 
200 
200 
260 
100 
60 
RAMÓN 
(MTIDU 
Estíreos 
100 
20 
80 
80 
20 
40 
40 
40 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
100 
80 
60 
100 
40 
20 
40 
80 
40 
20 
20 
20 
20 
12 
200 
40 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
60 
20 
40 
100 
20 
TASACIÍS 
Pesetas 
30 
15 
60 
60 
15 
30 
30 
30 
75 
30 
30 
30 
30 
45 
30 
75 
60 
45 
75 
30 
15 
30 
60 
30 
:-15 
15 
15 
15 
V 
150 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
45 
15 
30 
75 
15 
BROZAS 
CAKTIBM 
Estíreos 
100 
so 
200 
200 
80 
100 
100 
60 
150 
100 
400 
200 
100 
200 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
200 
130 
266 
180 
100 
100 
100 
300 
i:400 
12 
20 
10 
200 
10 
100 
100 
10 
300 
70 
30 
30 
50 
200 
50 
50 
60 
20 
TAIUIÓI 
Pesetas 
30 
24 
60 
60 
24 
30 
30 
18 
45 
30 
120 
60 
30 
60 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
12 
30 
30 
60 
39 
78 
54 
30 
30 
30 
90 
.420" 
6 
3 
'60 
3 
30 
30 
3 
90 
21 
9 
9 
15 
60 
15 
CAZA 
CIlM 
Coda. 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Toda. 
Toda. . 
Idem.. 
Idem.. 
» 
Toda.. 
Toda. 
.» 
Toda. 
Toda. 
» 
Toda. 
s 
» 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
» 
Toda. 
Idem. 
HUeié» 
Pesetas 
50 
50 
25 
40 
25 
100 
70 
60 
50 
100 
400 
25 
» 
25 
50 
» 
10 
15 
25 
15 
50 
25 
IHEK i 
Picfc 
lü,'.n., 
Ptas-
Máritt 
Idc-m 
I'ioJr; 
¡ T O S 
Tuiati 
DE Loa 
IISTOI 
Pesetas 
333 
220 
487 
848 
396 
458 
357 
205 
1.123 
347 
1.376 
302 
302 
499 
438 
265 
768 
538 
704 
602 
481 
386 
255 
567 
166 
371 
407 
554 
276 
499 
599 
2.207 
520 
5.870 
265 
194 
183 
190 
140 
146 
126 
1.205 
250 
69 
60 
329 
340 
340 
136 
126 
118 
155 
80 
80 
210 
276 
286 
185 
736 
320 
200 
200 
260 
100 
60 
R A M O N 
curaiu 
Estéreos 
100 
20 
80 
80 
20 
40 
40 
40 
100 
100 
40 
40 
40 
40 
60 
40 
100 
80 
60 
100 
40 
20 
40 
80 
40 
20 
20 
20 
20 
¡2 
200 
40 
20 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
20 
60 
20 
40 
100 
20 
Pesetas 
30 
15 
60 
60 
15 
30 
30 
30 
75 
75 
30 
30 
30 
30 
45 
30 
75 
60 
45 
75 
30 
15 
30 
60 
30 
15 
15 
15 
15 
» 
9 
150 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
15 
45 
15 
30 
75 
15 
B R O Z A S 
CUTDU 
Estéreos 
ICO 
80 
200 
200 
80 
100 
100 
60 
150 
iOO 
400 
200 
100 
200 
100 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
100 
100 
200 
130 
266 
180 
100 
100 
100 
300 
1.400 
12 
20 
10 
200 
10 
100 
100 
10 
300 
70 
30 
30 
50 
200 
50 
50 
.60 
20 
TUUliü 
Pesetas 
30 
24 
60 
60 
24 
30 
30 
18 
45 
30 
120 
60 
30 
60 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
12 
30 
30 
60 
39 
78 
54 
30 
30 
30 
90 
420 
3 
30 
30 
60 
15 
C A Z A 
Cl l l l 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Toda. 
Toda.. 
Idem.. 
Idem.. 
Toda.. 
Toda. 
Toda. 
9 . 
Toda. 
Toda. 
Tuda. 
Toda -
Idem. 
Toda., 
» 
Toda.. 
Idem.. 
TIUCIÓi 
Pesetas 
50 
50 
25 
40 
25 
100 
70 
60 
50 
100 
•400 
WIM MOTMmflMTIl 
Cl l l l 
Piedra 
Idem... 
Pizarra 
Ménari. 
Idem.. 
Grava. 
Piedra 
Piedra. 
Arcilla 
tum» Tiunéi 
Pesetas 
100 
100 
.100. 
50-
100 
500 
700 
100 
50 
200 
200 
200 
100 
200 
150 
350 
50 
25 
RESUMEN 
DI LAS 
TuiEinn 
Pesetas 
408 
274 
652 
1.013 
450 
563 
533 
262 
1.613 
482 
1.651 
477 
432 
614 
513 
325 
1.033 
673 
854 
852 
631 
'493 
345 
817 
226 
410 
515 
668 
351 
604 
711 
2.777 
520 
13.772.50 
278 
284 
333 
75: 
226 
179 
177 
147 
¡.540 
325 
69 
88 
434 
415 
340 
160 
159 
508 
30 
236 
119 
119 
315 
700 
285 
245 
981 
400 
215 
215 
278 
100 
66 
O B S E R V A C I O N E S 
Las maderas vecinales. 
Las maderas, en aprovechamiento vecinal, 
caza por subasta. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años. 
L a id. subastada en id. .por id. 
L a id. subastada en 1927-28, por 10 años 
L a id. subastada en 1926-27, por 10 años. 
L a caza subastada en 1927-28, por 10 años. 
L a caza subastada en 1927-28, por 10 años. 
L a idem en idem por idem. 
L a idem en idem por idem. 
L a caza subastada en 1927-28, por 10 años. 
L a piedra subastada en 1920-21, por 10 años. 
L a id. id. en 1921-22, por 15 años. 
La pizarra subastada en 1926-27, por 10 años. 
E l mármol subastado en 1924-25. por 30 años. 
El'id. id. en 1926-27, por 40 años. - ' 
L a grava subastada en 1926-27, por 15 años. 
L a piedra id. en 1927-28, por 10 años. • -
L a caza subastada en 19^-29, por 10 años * 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años. L a i 
dra por subasta y 5 años. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años. 
L a caza subastada en 1921-22, por 10 años. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años. 
L a id. subastada en id., por id. 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años. 
L a caza subastada en 1921-22, por 10 años. 
L a id. subastada en 1926-27, por 10 años y 
Ha en 1928-29, por 5 años. 
' ie¡ 
rale 
I [JlilííO 
Santa María de Ordás. 
Idem 
Idem 
San Emiliano 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
TEIMINM MMUCIULB 
Idem 
Idem 
Soto y Amfo 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡Villapodambre, 
ISelga . . . . . . . 
Idem | Soto y Amfo. 
Idem-..; {taS0. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PUKRI.OS A QUK PRKTENECEN 
LOS MONTES 
Santibúñ' z . . . 
Villarrodrigo. 
Callejo 
Riolago 
Robledo 
Vi l largnsán. . 
VillafeTiz 
Huergas 
Villasecino 
L a Majúa . . . . 
Pinos 
TruÉbano 
Cospedal 
Torrestío 
San Emiliano. 
Torrebarrio . . 
Genestosa 
Canales 
Idem 
Quintanilla 
Villaceid 
B o b i a . . . . . . . . , 
Garaño 
Camposalinas., 
Irián 
Vi l lay usté . 
Idem:. 
Idem 
Valdesamario . 
Vegarienza.... 
Idem 
Idem 
Idem. vv.. 
Idem 
Idem. 
Bonella 
S anto venia... 
Formigones V . , ; . . . ' . . . . . . . . . . . . 
Soto y Amío. 
CamposaHnas. . . . . . . ; . . . . . . . 
Quintanilla.. í : . . . . . . : • . . . . . . . . Ihdiiliiiilla.l«tia íiiilo.íeíltaloiteba-Ueras.CaHlts iTiUMilfn liTOlinUt. 
Murías de Ponjos, Porijos, -Val-
desámárió'y L a Utrera... . . . . . . 
. L a G a r u e ñ a . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . 
\Sosas del C u m b r a l . . . . . . . . . . . . 
Villadenán . . . . . í . . . . . . ¡ v. 
C o r n o m b r é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cirujales.. 
Valbueno 
Villar de.Omañh . . . . . . . . . . . . . 
Ide n. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villablino 
I d e m . . . . . . . . . . . . . ÍSi'í3i:Ur0c 
(Robles y Sosas . 
ídem Caboalles de Abajo . 
I d e m . . . . . . . . . . . . • . . . . ' . . Villablino. 
Idem 
Omañón. . . 
Sant ibáñez . . . . . . . . 
Vegarienza 
Manzaneda 
Marzán 
Sosas del Cumbral. 
Villaverde 
Robles... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Iden 
Orallo... 
Villager 
Rabanal de Abajo . 
Villager 
Lumajo 
Sosas.. 
Lia 
San Miguel 
Caboalles de Arriba. 
Villar de Santiago... 
Rabanal de Arriba . . . 
Robles 
Villaseca 
M A D E R A S 
R. 
R. 
R . 
(tlinra 
camino 
Mts.cbi. 
.10 
75 
20 
IA1MIÚI 
Pesetas 
200 
200 
100 
150 
60 
1.500 
400 
100 
L E Ñ A S 
GRUESAS 
CANTIDAD 
Estéreos 
10 
10 
10 
20 
TAIACIAI 
Pesetas 
R A M A J E ESPECIE i NtHEBO DB CAMAS 
R. 
R. 
Id. 
» 
R. 
Id. 
» 
R. 
Id. 
Id. 
» 
R. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id.. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
W-
Id, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
CAtmDAD 
Estéreos 
100 
20 
12 
40 
20 
180 
80 
40 
200 
40 
80. 
•8 
,2Ó': 
'. 80} 
300' 
60 
8 
:.40 
40 
40 
20'-
80 
40 
40 
60 
40 
80 
60 
40 
60 
100 
200 
200 
24 
20 
80 
60 
40 
8 
200 
200 
40 
100 
100 
100 
40 
48 
60 
TASACION 
Pesetas 
73 
15 
9 
30 
15 
135 
60 
30 
150 
'30 
60 
6 , 
15 
'60 
225" 
45 
6 
30 
30 
30 
15 
60 
30. 
30 
45 
30 
60 
45 
30 
43 
75 
150 
150 
18 
15 
60 
45 
30 
6 
150 
150 
30 
75 
• 15 
15 
30 
36 
45 
P A S T O S 
120 
200 
40 
2S3 
300 
100 
240 
100 
160 
300 
98 
160 
100 
200 
160 
962 
150 
100 
100 
60 
100 
60 
80 
40 
100 
200 
60 
200 
200 
80 
80 
80 
60 
100 
100 
160 
7¿5 
100 
25 
100 
100 
160 
80 
100 
100 
SO 
100 
60 
100 
100 
100 
90 
165 
120 
40 
20 
200 
100 
20 
120 
180 
100 
150 
120 
230 
70 
30 
100 
150 
330 
20 
4 
50 
50 
60 
16 
50 
40 
20 
30 
30 
60 
60 
20 
74 
20 
16 
10 
20 
20 
50 
6 
34 
40 
20 
20 
60 
30 
40 
20 
4 
4 
80 
40 
30 
40 
30 
30 
60 
100 
15 
40 
60 
15 
150 
40 
40 
40 
10 
40 
20 
2 
14 
50 
6 
10 
40 
60 
10 
40 
30 
30 
20 
40 
160 
25 
5 
25 
20 
30 
12 
50 
35 
30 
50 
20 
30 
30 
25 
80 
80 
90 
25 
20 
70 
40 
30 
6 
12 
A S L E Ñ A S 
G R U E S A S 
uinói 
200 
200 
100 R. 
150 
60 R. 
.500 
400 
100 
cjumou 
10 
75 
20 
TIUCM 
Pesetai 
R. 
R. 
Mimu 
Estéreo» 
100 
20 
12 
40 
20 
180 
80 
40 
200 
40 
80 
8 
20 
. 80/ 
300" 
¿60-
8 
40 
40 
'40 
20 
80 
.40 
40 
60 
40 
80 
60 
40 
60 
100 
200 
200 
24 
20 
80 
60 
40 
8 
200 
200 
40 
100 
100 
100 
40 
48 
60 
TiuaúH 
Pesetas 
15 
9 
30 
15 
135 
60 
30 
150 
30 
60 
6 
15 
60 
225 
45 
6 
30 
3u 
30 
15 
60 
.30' 
.30' 
45 
30 
60 
45 
30 
45 
75 
150 
150 
18 
15 
60 
45 
30 
6 
150 
150 
30 
75 
15 
15 
30 
36 
45 
P A S T O S 
120 
200 
40 
283 
300 
100 
240 
100 
160 
300 
98 
160 
100 
200 
160 
962 
150 
100 
100 
60 
100 
60 
80 
40 
100 
200 
60 
200 
200 
80 
80 
80 
60 
100 
100 
160 
725 
100 
25 
100 
100 
160 
'80 
100 
100 
so: 
100 
60 
ICO 
100 
100 
90 
165 
120 
40 
20 
200 
100 
20 
120 
180 
100 
150 
120 
250 
70 
50 
100 
40 
40 
20 
20 
40 
20 
100 
150 
350 
20 
4 
50 
50 
60 
16 
50 
40 
20 
30 
30 
'60 
60 
20 
74 
20 
16 
10 
20 
20 
50 
6 
34 
40 
20 
20 
60 
30 
40 
20 
4 
4 
80 
40 
30 
40 
30 
30 
60 
100 
15 
40 
60 
15 
150 
40 
40 
40 
10 
40 
20 
2 
14 
50 
6 
10 
40 
60 
10 
40 
30 
30 
20 
40 
160 
25 
5 
25 
20 
30 
12 
50 
35 
30 
50 
20 
30 
30 
25 
80 
80 
90 
25 
20 
70 
40 
30 
6 
80 
56 
30 
60 
60 
90 
30 
60 
50 
12 
lUAClíl 
DE LOS 
PIIIDS 
Peietas 
200 
234 
36 
724 
460 
229 
480 
238 
345 
745 
546 
288 
290 
780 
246 
1.955 
365 
360 
42S 
• 150 
278 
230 
319 
40 
156 
561 
384 
100 
522 
577, 
120 
252, 
- 218 
... 60 
235; 
180 
695 
2.288 
256 
55c 
331, 
305: 
442 
168 
.437 
346 
259 
384 
221 
379 
376 
256 
422 
700 
665 
225 
125 
560 
322 
335 
65 
555 
554 
220 
440 
530 
787 
280 
302 
419 
_R A M Ó N 
1 CMIIDU 
R . : 40 
Id. 20 
Id.i 20 
Id.! 100 
Id. 60 . 
Id. 100 • 
Id.! 60 
Id. 40 
Id.! 60 
Id.¡ 60 
íd. | 80. 
Id. 
Id. 
» 
R. 
Id. 
R. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id-
1.719 
B R O Z A S 
CMTISU TAlltlú» 
Peseta 
C A Z A 
ClíM 
30 
30 
30 
30 
60 
60 
30 
60 
30 
45 
90 
18 
15 
18 
18 
12 
12 
30 
60 
21 
30 
30 
30 
30 
120 
30 
3 
30 
30 
30 
30 
30 
24 
60 
30 
60 
66 
30 
24 
60 
» 
30 
60 
42 
30 
60 
12 
30 
60 
30 
60 
42 
3 
60 
Tuda.. 
» 
Toda. 
* 
. > 
Toda. 
» 
Toda. 
» 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
• » 
Toda .• 
. » " 
Toda. 
Toda 
Idem; 
Toda. 
Toda 
Idem. 
Idem. 
» 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
TiUOtl 
Pesetas 
t m m m u a m t u 
Cill 
50 
20 
» 
2o 
25 
. /Piedt 
Udem 
48 Idem' 
Idem 
25 
50 
25 
* < 
» -
50 
50 
40 
. » 
, 5 0 
50 
75 
60 
100 
25 
100 
50 
75 
20 
100 
100 
30 
100 
100 
60 
50 
Piedra 
umui 
100 
100 
30. 
20 
muiii 
Pesetas 
100 
30 » 
30 / 
20 
20 
200 
RESUMEN 
DE LAS 
TAUCIOni 
Pesetas 
230 
279 
71 
954 
590 
279 
540 
313 
399 
805 
571 
318 
335 
895 
306 
.173 
403 
486 
446 
222 
338 
242 
361 ' 
40 
211 
801 
495 
100 
612 
957 
320 
327 
. 353 
166 
315 
195 
785 
2.808 -: 
361 
64 
421 
395 
582 
. 243 
772 
491 
388 
594 
311 
594 
532 
426 
641 
2.530 
150 
975 
288 
565 
840 
549 
545 
97 
1.240 
896 
295 
65" 
780 
1.097 
472 
371 
599 
O B S E R V A C I O N E S 
L a caza subastada en 1927-28, por 10 años. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a caaia subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a caza subastada en 1927-28, por 10 años. 
/ L a piedra por subasta y 5 años. 
»La piedra subastad-' en 1927-28, por 5 años. 
L a tdem tuem ".n idetn, por ídem. 
L a piedra subastada en 1928-29, por 5 años. 
L a s maderas por subasta. 
Las maderas de aprovechamiento vecinal. 
Las maderas, de aprovechamiento vecinal. 
L a caza subastada en 1927-28, por lO.años. 
L a caza subastada. cn 1922-23, por 10 años. 
L a caza subastada en 1925-26, por 10 años. 
Las maderas por subasta y la caza subastada en 
1925-26, por 10 años. . 
L a caza subastada en l'W-28, por 10 años. 
Las maderas por subasta 
L a Id. subastada en 1925-26, por 10 años. 
L a caza subastada en 1925-26, por 10 años. 
L a id. subastada en 1928-29, por 1U años 
Las maderas por subasta. 
L a caza subastada en I927-SS, por 10 años. 
Las madeias por subasta y la caza subastada en 
1927-28, por 10 años. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a id. subastada en id., por id. 
L a id. subastada en id., por id. 
L a ídem id. en ídem por ídem. 
Las maderas vecinales. L a caza y piedra subasta-
das en 1928-29, por 10 años. 
La enza subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a idem id. en idem por idem. 
L a idem id. en idem por idem. 
L a idem id. en idem por idem. 
L a idem id. en idem por idem. 
1.720 
Himno del 
moBte en el caMlefo 
Tímnas NBNICIPALES PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES 
M A D E R A S 
WlQBH 
Tuinti 
Pesetas 
L E Ñ A S " 
G R U E S A S 
CAXTIDJUI TUÍMN 
Estéreos Pesetas 
R A M A I E ESPECIE I HtHMI DE CAIEMS 
cumuD 
Estéreos Pesetas 
P A S T O S 
TiUClól 
D I LOS 
PUJO! 
Pesetus 
R A M Ó N 
CAUTIDJUI 
Estéreos 
TUACIÓI 
BROZAS 
CUTDU 
Estéreos 
TUAtlÚ» 
Pesetus 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
2% 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 •• 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
. 327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
Albures de la Ribera. . . 
dem , 
dem 
dem 
dem 
Los Barrios de Salas 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
icnu/.a 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
Castrillp de Cabrera 
'dem 
dem 
dem.. 
dem .'. 
dem 
dem . 
dem 
dem ."v.. 
dem . . . . . . . V . . . . . . . . . . . 
Hnc inedo . . . . . . . . . . . . . 
"dem-. . . . . . . . . . . . ' 
dem .. . . 
dem ; . . . . . .• 
dem 
dem . . . . . ¿ 
dem 
dem 
dem 
.dem'.,.' 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
blgoso de la Ribera 
Santibáñez.. 
dem Santa Marina 
dem Torre 
dem Santa Marina y Albares 
dem San Andrés y San Facundo.... 
dem Fonfría, Poibueno y Matave 
ñeros 
Santa Cruz 
Santa Marina 
Granja de San Vicente 
Idem 
San Cristóbal. 
Palacios 
Manzanedo 
Compludo , 
Espinoso 
Carracedo 
Yebra 
Llamas 
Santalavilla 
Yebra 
Sotillo. 
Sigüey.i 
Idem 
Silván.. 
Lomba 
Pombriego 
Llamas. 
Lomba 
Silváñ.. 
B e n u z a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Noceda. 
Castrillo de Cabrera. •. •.' •'•; 
N o c e d a . ... ¡'.-¿'i. . . 
N o t o á r i v V - . . . 
iBa f i l o . ; 
Saucedo . . , . . . . . . . . . . . , 
Odollo'...;.'.. 
Castrillo y Noceda...; 
Odollo 
Alarrubio. ; . . . . . , 
Nogar....; v.. i 
Trabázos 
Santa"Eulalia.':-.-.'. . . . . . . . . . ¿. i 
Encinedo. . . . . , 
torna. ; . . . . . . . 
Castrolíinojo . ' . . ' ' . . . . ¿ . . . . . ' . . . , 
Quintanilla . . ; . ; . . . . . . . . . . . 
Robledo. 
L a Baña • • 
Encinedo. 
Robledo. 
Castrohinojo..' 
Quintanilla. 
Losadilla 
Quintanilla 
L a Baña 
Tremor de Abajo 
j „ _ ¡Pozuelo 
a c m \ i m i i i t i , i . t iman Y BembUire.... 
' Villaviciosa de Perros 
Folgoso de la Ribera 
Idem 
Boeza 
Valle y Tejeda 
Ribera 
Rodrigntos 
IgüeBa 
Quintana de Fuseros 
Tremor de Arriba 
Almagarinos 
dem 
dem 
dem 
'dem 
dem 
dem 
S'Ueña 
dem 
dem 
dem .'. 
dem 
T j (Colinas y Urdíales 
I d e n , j L o s Montes 
30 600 
P a r t i d o j u d i c i a l d e P o n f e r r a d a 
C A Z A 
Claie 
Id. 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
y 
R. 
Id. 
id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id 
Id 
Id. 
Id. 
Id. 
Id 
Id. 
Id 
Id 
Id". 
Id. 
Id 
ra. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id; 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 
I*. 
E . 
R. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
80 
100 
80 
160 
200 
100 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
60 
'60 
40 
40 
20 
40 
40 
60 
60 
140 
40 
60 
100 
40 
. 60 
100 
40. 
400. 
•60 , 
80 
40' 
too.; 
; 60 
100 
40 
60 
40 
80' 
60 
.80' 
80 
.60 
20 
60 
100 
20 
60 
20 
40 
100 
200 
60 
100 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
80 
60 
32 
16 
60 180 80 25 • 
/o 
60 
120 
150 
75 
45 
45 
45 
30 
30 
30 
45 
45 
30 
30 
15 
30 
30 
45 
. 45 
105 
30 
.45 
75 
30 
45 
75 
'-30 
75 
. 4 5 
-60 
- 30 
75 
,•45 
.75 
30 
45 
30 
60. 
45 
60 
60 
45 
15 
45 
75 
15 
45 
15 
30 
75 
60 
200 
45 
75 
30 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
45 
60 
45 
24 
12 
100 
160 
60 
100 
300 
120 
100 
180 
200 
100 
200 
100 
200 
300 
300 
40 
60 
200 
40 
140 
120 
80 
160 
60 
140 
300 
100 
80 
140 
60 
160 
100 
100 
120 
100 
120 
100 
80 
100 
60 
160 
160 
100 
320 
100 
100 
100 
120 
40 
90 
60 
50 
100 
10 
80 
160 
160 
100 
140 
60 
140 
100 
100 
140 
240 
120 
300 
100 
60 
34 
90 
100 
16 
100 
150 
200 
30 
60 
50 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
24 
20 
100 
24 
70 
100 
80 
80 
24 
50 
90 
74 
60 
50 
20 
ioo 
30 
50 
20 
40 
100 
20 
50 
100 
26 
60 
100 
.60 
100 
30 
50 
70 
90 
.40 
60 
10 
20 
50 
60 
60 
70 
20 
3o 
10 
30 
45 
25 
15 
10 
15 
20 
10 
15 
30 
30 
20 
25 
10 
35 
25 
40 
30 
20 
100 
30 
20 
30 
30 
50 
. 70 
"10 
60 
•20 
35 
.40 
20 
60 
20 
30 
25 
20 
20 
32 
10 
41 
.20 
30 
30 
60 
10 
30 
18 
10 
30 
40 
20 
2 
20 
20 
15 
30 
20 
> 
2 
30 
25 
25 
40 
26 
14 
60 20 
480 
405 
550 
140 
470 
855 
720 
235 
370 
385 
430 
490 
410 
570 
910 
630 
200 
150 
590 
200 
475 
490 
.360 
760 
.240 
345 
645 
405 
430 
545 
;.150 
650 
;255 
365 
330 
280 
610 
230 
325 
450 
205 
'404 
498 
290 
734 
255 
245 
295 
815 
180 
360 
117 
140 
345 
10 
390 
390 
343 
180 
370 
170 
385 
192 
260 
398 
735 
420 
650 
510 
264 
140 
120 
100 
200 
100 
200 
300 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
60 
100 
50 
100 
100 
50 
120 
100 
100 
50 
80 
100 
50 
200 
50 
100 
.100 
100 
100 
100 
50 
60 
200 
100 
60 
100 
100 
100 
50 
400 
40 
50 
40 
60 
.200 
20 
230 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
168 
100 
260 
200 
200 
50 
200 
20 
60 
40 
36 Toda. 
30 
60 
30 
60 
90 
60 
30 
30 
30 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
lo 
18 
30 
15 
30 
30 
15 
36 
30 
30 
15 
24 
30 
15 
'60 
lo 
30 
30 
30 
30 
'•30 
15 
18 
-60 
30 
18 
30 
30 
30 
15 
120 
12 
15 
12 
18 
60 
6 
69 
30 
30 
60 
30 
60 
30 
48 
30 
68 
60 
60 
15 
60 
60 
18 
12 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
» 
Toda. 
TMICIÍ!' 
Peseta: > 
60 
i 
30 i 
40 
50 
50 
1 
2S 
101 
» 
52 
S 
1 li-
rada .. 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
36" 
1S 
•;• 
2' 
30. 
,STOS 
MMCtMUl Tiuoái 
DB LOS 
l i l i l í 
Pesetas 
R A M Ó N 
CUIDlll 
Estéreos 
TMJLOÓI 
Pesetas 
B R O Z A S 
CAimiu 
Estíleos Pesetas 
C A Z A 
( l i l i 
i c i a l d e P o n f e r r a d a 
CTMI MlUgMiMEHTH 
t l l l l umui TlUOtl 
Pesetas 
60 20 
480 
405 
550 
140 
470 
855 
720 
235 
370 
385 
430 
490 
410 
570 
910 
630 
200 
150 
590 
200 
475 
490 
360 
760 
240 
345 
, 645 
'405 
430 
545 
150 
650 
255 
365 
330. 
280 
610 
230 
325 
450 
: 205 
404 
498 
290 
734 
255 
245 
295 
815 
180 
360 
117 
140 
345 
• 10 
390 
390 
343 
180 
370 
170 
385 
192 
260 
398 
735 
420 
650 
510 
264 
140 
120 
100 
200 
100 
200 
300 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
60 
100 
50 
100 
100 
50 
120 
100 
100 
50 
80 
100 
50 
200 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
60 
200 
100 
60 
100 
100 
100 
50 
400 
40 
50 
40 
60 
.200 
20 
230 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
168 
100 
260 
200 
200 
50 
200 
20 
60 
40 
36 Toda. 
30 
60 
30 
60 
90 
60 
30 
30 
30 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
18 
30 
15 
30 
30 
15 
36 
30 
30 
15 
24 
30 
15 
60 
15 
30 
30 
30 
30 
,30 
•15 
18 
60 
30 
18 
30 
30 
30 
15 
120 
12 
15 
12 
18 
60 
6 
69 
30 
30 
60 
30 
60 
30 
48 
30 
68 
60 
60 
15 
60 
60 
18 
12 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
r » 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Toda. 
Idem. 
» 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
60 
30 
50 
25 
101 
52 
112 
360 
130 
50 
30 
25 
300 
50 
50 
Encina 100 300 
RESUMEN 
DB LAS 
1.236 
510 
670 
190 
650 
.095 
855 
310 
785 
510 
490 
550 
470 
630 
995 
705 
285 
198 
635 
270 
535 
565 
521 
901 
270 
482 
750 
562 
499 
650 
195 
785 
315 
455 
360 
385 
685 
335 
385-
510 
253 
560 
573 
362 
824 
330 
390 
455 
.370 
207 
420 
144 
188 
480 
16 
649 
670 
418 
135 
240 
505 
275 
508 
327 
438 
533 
,170 
530 
820 
615 
306 
164 
O B S E R V A C I O N E S 
L a madera por subasta y la caza subastada \ ni i» 
dlcada por 10 años, en el de 1928-29. " 1 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a caza y la encina, por subasta. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a caza subastada en 1925-26, por 10 años. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años. 
La caza subastada en 1926-27, por Í0 años. 
L a caza subastada en 1926-27, por 10 años. 
L a caza subastada en 1924-25, por 10 años. 
L a caza subastada el 24-25, por 10 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 nñ" 
L a id. id. en 1927-28, por 10 años. 
L a caza subastada el 27-28, por 10 años. 
L a id. id. en 1928-29, por 10 años. 
L a idem por subasta y 10 años. 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
.359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372. 
373 
.374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
[güeña Quintana de Fuseros 
M - _ /Colinas y Urdíales. 
1 < , e m \ L o s M o ¿ t e s 
Idem 
Idem. 
Lago de Carucedo. 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Molinaseca. . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Noceda.. 
Idem.. . . 
Idem . . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Páramo del S i l . 
TÉMIXU MIHUMIB PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTKS 
Pobladura, 
Espina de Tremor. 
C a r r i l . . . . . 
L a s Médulas 
Lago de Carucedo 
Las Barosas. 
Villarrando • 
Las Médulas. 
Carucedo 
Caserillo 
Folgoso y L a s Tejedas . . . . . . . 
Castrillo 
E l Acebo. 
Idem 
, Robledo de las Traviesas . . . . 
• I V i l l a r . . . . . . 
Cabanillas. 
Noceda. 
San Justo.... 
Cabaáillás 
Noceda;. 
/Robledo de las Traviesas. . . . 
l t l e m " V V i l l a r 
Idem San Justo.; 
Añilares 
S u s a ñ e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdeprado. . . . . . . . . . . . ' . 
P r i m o u t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San P e d r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Páramo del S i l . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a m a r t i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem :..". 
I d e m . . . . . . . . . . : . . . . . . . . 
Idem.. . 
Puente Domingo Flórez. 
Idem. 
Argayo . 
S o r b e d a . . . . . . . . . . . . . . . . , 
Santa Cruz 
Anl lar inos . . . . . . . . . . . . . . . 
Puente Domingo Flórez. 
San Pedro de Trones.. 
Yeres. 
Puente Domingo Flórez. 
Castroquilame. . . . . . . . . . . 
San Pedro 
Idem 
Santa Lucía. 
Idem " /Robledo de Castro. 
• ' " " • ' ' " * " •\Castroquilame.i. . 
Idem " 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
S. Esteban de Valdueza 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem: . . . . _ _ 
I d ^ . . . . . . . . . . . . . . , . . . . f e ^ t e 
Idem ; [Valdefranco.. 
Idem |San Clemente 
Mom /Bouzas y.Peñalba 
l a e m V P o b l a d u r a 
Toreno , " " 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . ; . . 
Idem 
Idem ., 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pardamaza ; 
Tombrio de Abajo. 
l a M n . Natvrfu j IU. i n n l i i . 
I d e m . . . . . . 
Toreno 
Santa Marina 
Valdelaloba 
Su Mrt . Mibunu i Iti. LKUÜI. 
Santa Marina 
Valdelaloba 
Villar de las Traviesas 
Toreno 
Tombrio de Abajo 
Toreno 
Idem 
Pardamaza 
Librán 
MADERAS 
30 
30 
20 
30 
30 
nutrii 
Pesetu 
600 
600 
400 
60o 
600 
600 
600 
600 
LEÑA S 
G R U E S A S 
u m n 
Eltéreoi 
nuota 
Pesetas 
R A M A ) E BwmiitMaoiEmB' 
turom 
Estéreo» 
60 
32 
16. 
60 
100 
40 
100 
156 
60 
20 
220 
20 
100 
100 
40 
60 
100 
40 
40 
60 
40 
60 
40 
: 12 
60 
200 
20 
100 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
40 
40 
60 
100 
100 
100 
20 
20 
20 
60 
40 
20 
80 
40 
100 
60 
20 
60 
20 
20 
60 
60 
TUUlt l 
Pesetas 
45 
24 
12 
45 
75 
30 
75 
117 
45 
15 
165 
15 
75 
75 
30 
45 
75 
30 
30 
45 
30 
45 
30 
9 
45 
150 
15 
75 
15 
66 
34 
200 
200 
80 
60 
250 
120 
60 
40 
160 
100 
200 
160 
100 
100 
100 
150 
80 
100 
120 
80 
200 
100 
150 
120 
200 
175 
65 
200 
160 
160 
140 
100 
30 ÉOO 
15 
30 
15 
30 
30 
45 
75 
75 
75 
15 
15 
¡5 
45 
30 
15 
60 
30 
75 
45 
15 
45 
15 
15 
45 
'45 
P A S T O S 
120 
400 
140 
140 
180 
150 
140 
180 
160 
100 
100 
100 
140 
100 
300 
150 
40 
140 
34 
60 
100 
60 
100 
140 
40 
"20 
140 
40 
200 
40 
40 
60 
100 
80 
40 
20 
100 
124 
36 
100 
10 
16 
76 
26 
100 
60 
50 
50 
20 
80 
10 
30 
16 
6 
70 
26 
80 
8 
100 
30 
10 
80 
60 
90 
20 
,40 
50 
20 
62 
40 
100 
66 
66 
20 
10 
20 
20 
100 
40 
52 
52 
50 
200 
60 
16 
60 
12 
50 
30 
80 
40 
20 
6 
50 
20 
> 
6 
8 
24 
50 
40 
1.721 
ERAS 
» 
JO 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
nuoái 
Pesetas 
600 
600 
400 
60o 
600 
600 
.600 
600 
LEÑA S 
O R U E S A S 
U I D U 
EsUreoi Pesetas 
RAMA) E ama i nnw n zuau 
c u m i o 
Estíreos 
60 
32 
16. 
60 
100 
40 
100 
156 
60 
20 
220 
20 ; 
100 
100 
40 
60 
.100 
40 
40 
60 
40 
60 
40 
12 
60 
200 
20 
100 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
40 
40 
60 
100 
100 
100 
20 
20 
20 
60 
40 
20 
80 
40 
100 
60 
20 
60 
20 
20 
60 
60 
TUUl i l 
Pesetas 
45 
24 
12 
45 
75 
30 
75 
117 
45 
15 
165 
Ib 
7o-
75 
30 
45 
75 
30 
30 
45 
30 
45 
30 
9 
45 
150 
15 
75 
15 
30 
15 
.15 
30 
15 
30 
30 
45 
75 
/o 
75 
15 
15 
15 
45 
30 
15 
60 
30 
75 
45 
15 
45 
15 
15 
45 
'45 
PASTOS 
120 
66 
34 
200 
200 
80 
60 
250 
120 
60 
40 
160 
100 
200 
160 
100 
100 
100 
150 
80 
100 
120 
80 
200 
100 
150 
120 
200 
175 
65 
|200 
160 
160 
140 
100 
|200 
100 
100 
150 
400 
140 
140 
180 
150 
140 
180 
160 
100 
100 
100 
140 
100 
300 
150 
40 
140 
34 
60 
100 
60 
100 
140 
40 
'20 
140 
40 
200 
40 
40 
60 
100 
80 
40 
20 
100 
124 
36 
100 
10 
. 16 
76 
26 
100 
60 
50 
50 
20 
80 
10 
30 
16 
6 
70 
26 
80 
. 8 
100 
30 
10 
80 
60 
90 
20 
40 
50 
20 
62 
40 
too 
66 
66 
20 
10 
20 
20 
100 
40 
52 
52 
50 
200 
60 
16 
60 
12 
50 
30 
80 
40 
20 
6 
50 
20 
> 
6 
8 
24 
50 
40 
TlUCItl 
DE LOS 
•UTOS 
Pesetas 
420 
270 
140 
570 
750 
120 
180 
580 
.193 
80 
120 
430 
205 
610 
390 
305 
305 
324 
350 
165 
295 
300 
195 
430 
•205 
350 
298 
770 
,410 
-170 
520 
326 
565 
290^  
320 
405 
246 
355 
250 
810 
385 
385 
350 
175 
290: 
350 
890 
240 
270 
270 
212 
305 
1.000 
360 
120 
200 
250 
126 
265 
183 
305 
248 
.122 
44 
425 
118 
360 
75 
192 
200 
345 
RAMÓN 
cuniu 
Estíreos 
imtiú» 
Pesetas 
CUTHU 
Estíreos 
BROZAS 
50 
60 
40 
100 
200 
40 
50 
60 
20 
50 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
80 
100 
120 
100. 
200 
100 
20 
100 
•60 
200 . 
150 
200 
100 
200' 
•50 
100 
40 
150 
200 
100 
100 
200 
100 
100 
60 
60 
60 
200 
200 
200 
50 
100 
60 
40 
50 
100 
100 
100 
60 
100 
30 
100 
40 
40 
30 
60 
TMAClé» 
Pesetas 
15 
18 
12 
30 
60 
12 
15 
18 
6 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
60 
24 
30 
36 
30 
60 
30 
6 
.30 
.18 
60 
45 
60 
30 
60 
15 
30 
12 
45 
60 
30 
30 
60 
30 
30 
18 
18 
18 
60 
60 
60 
15 
30 
18 
12 
15 
30 
30 
30 
18 
30 
9 
30 
12 
12 
9 
18 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
CAZA 
liase 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
» v 
Toda. 
T U U l i l 
100 
70 
50 
» : 
75 
g n i l AHITECIAMIBITBI 
Clait 
Brezo.. 
Pizarra 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Brezo-
Encina 
unDU 
150 
-50 
100 
100 
50 
200 
400 
150 
100 
TUieria 
Pesetas 
125 
90 
425 
180 
801 
750 
250 
112.50 
100 
RESUMEN 
DK LAS 
nunmi 
Pesetas 
780 
312 
164 
645 
.885 
150 
267 
712 
256 
101 
120 
710 
250 
715 
495 
365 
375 
459 
350 
219 
405 
381 
- 255 
588 
265 
365 
373 
1.008 
410 
170 
' 580 
386 
1.300 
935 
.380' 
•'850'' 
•••••m--
452 
295 
3.366 
465 
415 
515 
175 
335 
410 
538 
303 
363 
270 
272 
440 
1.135 
360 
150 
245 
268 
141 
327 
228 
950 
338 
294,50 
737 
500 
742 
1.035 
102 
219 
244 
518 
OBSERVACIONES 
L a caza subastada en 1928-29, por 5 años. E l bre-
zo subastado en id. por id. 
E l caza por subasta y 10 años. 
L a caza subastada en 1927-28, por 10 años. 
La caza subastada en 1926-27. por 10 años. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
Las maderas por subasta y un año.. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las ídem por ídem. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
Adjudicada por 10 años en 1924-25. -
Adjudica por la ) . V. en 26-27, .por 10 años. 
Adjudicada por 10 años en el 24-25. 
Adjudicada por 10 años en el 23-24. 
Adjudicada por la J . V . en 27-28. por 10 años. 
Idem idem en 28-29, por•'£>• años. • 
L a caza subastada en 22-23, por 10 años. 
L a caza subastada el 22-23. por lO años. 
Las maderas por subasta y un año. 
E l brezo adjudicado 1926-27, por 5 años. 
Las maderas por subasta. 
L a s maderas por subasta y un año. 
L a s idem por ídem e idem. 
L a s leñas de encina por subasta y 5 años. 
1.722 
Nnmert 
1*1 
monta 
en ti Hlílote 
TÉmnoi mciPUES PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MOSTES 
MADERAS 
(•lamen 
cilulalg 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
424 bis 
425 
425bi 
426 
426b¡1 
427 
427 bis 
428 
429 
430 
'431 
432 
433 
434 
.435 
436 
436 bis 
. 437 
438.. 
439 
440 
441 
-442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
.451 
432 
453 
454 
455 
436 
457 
458 
459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 
472 
Acebedo 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
Boca de Haérgano. 
"dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem 
dem • •. • 
dem 
.dem. . 
dem: . 
Burún. 
dem-.. 
dem.. 
dem. 
dem . 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem: 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
L a Uña 
Acebedo 
Idem 
L a Uña 
Liegos 
Idem . . . . . . . . . . . . 
Valverdé 
Besando r . . . . 
Boca de Huérgano 
Idem 
Villafrea 
Idem 
Los Espejos 
Idem 
Barniedo 
Idem 
Llanaves 
Besande 
Boca de Huérgano, Villafrea y 
Los lispejos y Barniedo 
Siero. 
Portilla 
Siero 
P o r t i l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Boca de Huérgano, Villafrea, 
Los Espejos y Barniedo .. ¿.. 
I d e m . . . . . . . . ; . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
Barón 
Vegac-meja 
Laño. Burén, tfolvoredo y Re-
• tuerto..-. : 
Vegacerneja 
Casasuertes 
Laño, Burén, Polvoredo y Re-
tuerto ; . ; . . . . . . 
Polvoredo 
Laño, Burén, Po.voredo y Re-
tuerto : . . . . .v. . 
H. 
/ R 
\H. 
Buron. ...;v 
Retuerto .. . . . . . . . . 
Lario y Polvoredo. 
Polvoredo.... . . . . . . 
Retuerto . . . . . . . . . . . 
, !„„ (Laño 
d e m P u h uredo 
d e m . . . . : . . . . . 
dem . . . . . . . . . . . . . . . 
. d e m . . . . . . . . . 
dem 
dem ; 
Burén, 
Retuerto . . . 
C u é u a b i e s : . . . . . . . . . . . . . ; 
Retuerto 
Lario, Burén, Polvoredo y Re-
tuerto.. 
dem..: Idem : . . 
dem Cuénabres. 
dem Lario . : 
Cistierna Sae l i ce s . . . . . . . . . . . 
dem Botillo 
dem babero 
dem Santa Olaja 
[dem Saelices 
dem Olleros 
ídem Fuentes 
dem Quintana 
j . _ fSorribas 
d e m Í V a l m a r t i n o 
dem 
dem 
dem 
dem . 
dem . 
dem. 
Sorriba. 
Aleiico 
Modino 
Valinaitino. 
Cistierna 
Ocejo 
H. 
H. 
L E Ñ A S 
GRUESAS 
TAMOtl 
aWCtE I KtlMEOT BE CABElAl 
eAWmiDjMHCIÚ» 
Estíreos Pesetas 
PASTOS 
t o s , 
PASTOS 
Pesetas 
RAMÓN 
[AKTBUD lilíCIÍ» 
Estéreos Pesetas 
B R O Z A S 
CUiTIDAD | TASAGlAK 
Estéreos Pesetas 
CAZA 
w 10 20 20 
-10" 
lo: 
» 
50 
20 
20 
20 
40 
40j 
40 
23 
•20. 
lo 
' » • 
75 
20 
40-
10 
25 
30 
120 240 
H . 
H . 
P a r t i d o j u d i c i a l d e R i a ñ o 
80 
100 
100 
60 
60 
80 
40 
28 
32 
32 
40 
40 
12 
180 
• 60 
40 
80: 
40 
180 
80 
60 
•¿> 
64. 
32 
100 
28 
12 
40 
20 
40 
60 
20 
40 
40 
60 
40 
80 
40 
80 
20 
40 
40 
40 
40 
60 
75 
75 
45 
45 
60 
15 
» 
15 
60: 
30 
20 
24 
24 
30 
30 
135 
45 
30 
60 
30 
135 
60. 
45 
24 
48 
.24 
75 
21 
30 
13 
30 
45 
15 
30 
30 
45 
30 
60 
30 
60 
15 
30 
30 
30 
30 
80 
130 
140 
90 
90 
100 
200 
100 
120 
100 
90 
30 
100 
50 
100 
95 
305 
170 
285 
iób 
305 
50 
285 
24o 
80 
80 
100 
40 
80 
80 
110 
20 
80 
80 
120 
200 
80 
80 
80 
60 
35 
50 
80 
150 
140 
300 
200 
80 
120 
200 
180 
240 
120 
230 
40 
350 
240 
20 
280 
12 
10 
40 
80 
150 
250 
30 
50 
100 
20 
50 
40 
50 
20 
16 
40 
30 
27 
50 
100 
65 
40 
60 
100 
70 
10 
.30 
150 
40 
25 
75 
ñ o 
52 
40 
•64 
8 
• 50 
100 
100 
8 
80 
50 
75 
75 
70 
10 
30 
80 
30 
14 
4 
75 
30 
30 
15 
30 
15 
30 
23 
20 
55 
10 
10 
412 
766 
1.241 
290 
302 
570 
280 
300 
310 
300 
229 
100 
397 
238 
^98 
398 
735 
585 
690 
380 
735 
70 
. 565 
674 
260 
250 
712 
245 
195 
397 
590 
228 
246 
262 
227 
350 
630 
635 
227 
478 
• 300 
350 
375 
375 
205 
307 
644 
329 
226 
339 
568 
347 
372 
186 
359 
103 
494 
344 
112 
518 
R. 
R. 
52 
40 
52 
40 
52 
80 
40 
28 
20 
24. 
76 
20 
20 
32 
40 
32 
20 
.52 
40; 
20 
,20 
32 
80 
80 
40 
' 20, 
-40 
100 
12 
60 
20 
40 
32 
32 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
40 
20 
40 
20 
40 
39 
30 
39 
30 
39 
60 
30 
21 
15 
18 
i V 
15 
15 
24 
30 
24 
39 
30 
15 
15 
24 
60 
60 
30 
15 
30 
75 
'9 
45 
15 
30 
24 
24 
Í5 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
30 
30 
15 
30 
10 
"30 
60 
40 
20 
20 
200 
40 
30 
30 
40 
70 
40 
20 
30 
20 
10 
20 
10 
30 
20 
30 
10 
20 
20 
10 
20 
20 
30 
40 
40 
20 
30 
30 
40 
40 
50 
10 
40 
9 
> 
12 
> 
21 
12 
6 
9 
Toda 
Toda; 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
» 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
100 
100 
100 
Pl 
Mar; 
\Id 
100 
45 
100 
25 
50 
TlUCldl 
DE LOS 
PISTOS 
Pesetas 
RAMÓN 
currou 
Estíreos 
HSlCltH 
Pesetas 
BROZAS 
cumuD 
Estíreos Pesetas 
CAZA 
Clase TASMIÓ» 
Pesetas 
BTBO: ANOVECIAMIOITOS 
Clase cunui 
u u t i i i 
Pesetas 
RESUMEN 
DE LAS 
d i c i a l d e R i a ñ o 
412 
766 
1.241 
290 
302 
570 
280 
300 
310 
300 
229 
100 
397 
238 
^98 
398 
735 
585 
690 
380 
735 
70 
565-
674 
26Ó. 
250 
712: 
245 
195 
397. 
590 
228 
246 
262 
227 
350 
630 
635 
227 
478 
300 
350 
375 
375 
205 
307 
644 
329 
226 
339 568 
347 
372 
186 
359 
103 
494 
344 
112 
518 
R. 
52 
40 
52 
40 
52 
80 
40 
28 
20 
24 
76 
20 
20 
32 
40 
32 
20. 
52 
40 
20 
20 
32 
80 
40 
20 
40 
100 
12 
60 
20 
40 
32 
32 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
20 
40 
40 
40 
20 
40 
20 
40 
39 
30 
39 
30 
39 
60 
30 
21 
15 
18 
: 7 
15 
¡5 
24 
30 
24 
• ¡5 
39 
;3o. 
15 
15 
24 
60 
60 
•..30 
15 
30 
9 
45 
15 
30 
24 
24 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
15 
30 
30 
30 
15 
30 
10 
30 
60 
40 
20 
20 
200 
40 
30 
30 
40 
70 
40 
•20 
30 
20 
10 
20 
10 
30 
20 
30 
10 
20 
10 
20 
20 
30 
40 
40 
20 
30 
30 
40 
40 
50 
10 
40 
18 
12 
*6 
6 
60 
12 
9 
12 
21 
12 
6 
. 9 
Toda 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
» 
Toda. 
Toda. 
Idem. 
100 
100 
100 
Brezo. 
Arcilla 
Piedra. 
Piedra. 
Ninnol. 
Piedra. 
/Piedra 
(Idem... 
Brezo.. 
Piedra. 
Idem... 
100 
45 
100 
25 
25 
40 
25 
50 
25 /Sr6?0-^Piedra. 
500 
50 
300 
50 
50 
200 
50 
100 
100 
30 
100 
25 
125 \ 
50 ) 
15 
100 
50 
230 j 
679 
1.083 
1.670 
671 
417 
790 
340 
312 
440 
330 
471 
100 
751 
283 
340 
1.799 
789 
954 
1.444' 
404 
•760 
70 
739 
1.349 
• 360 
895 
1.393 
•348 
255 
495 
335 
" 228 
469 
646 
266 
634 
780 
1.844 
463 
810 
442 
895 
799 
429 
223 
403 
919 
440 
320 
436 
655 
423 
471 
216 
458 
160 
601 
683 
1.300 
590 
OBSERVACIONES 
Las maderas por subasta. 
Las ídem por ídem. 
Las id. por id. y el brezo por subasta. 
Las idem por idem. 
L a arcilla subastada en 1925-26, por 5 años. 
L a piedra subastada en 1926-27. por 5 años. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
En Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas y piedra por subasta . 
Las maderas por subasta y el mármol por idem 
y dos años. 
Las maderas por subasta. 
Las id. por id. 
En Ordenaciones. 
L a piedra por subasta y 5 años. . 
Las maderas por subasta. .-
L a caza por subasta y 10 años. -
Las maderas por subasta 
Las id. por id. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
Las maderas y piedra por subasta. 
L a piedra subastada en 1923-24, por 10 años; • 
L a caza por subasta y 5 años. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas vecinales. 
Las idem idem. 
Las idem idem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas y caza por subasta. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a id. subastada en 1926-27, por 5 años. 
L a caza por subasta y 5 años. 
L a id. subastada en 1926-27, por 5 años. 
L a idem idem °n idem, por idem. 
L a caza subastada en 1927-28, por 5 años. 
L a caza subastada en 1927-28, por 5 años. 
/ L a id. subastada en id. por id.: el brezo por subastn 
k y la piedra subastada en 1928-29, por 10 años. 
Las maderas y leñas gruesas por subasta. 
amero 
del 
¡norte 
en si 
cJIilOÍ» 
Cistiema 
Idem Santa Olaja 
Idem.. Vidanes. . . . . 
Puebla de Lillo Cofiñal i - . . . . . . . . . . 
Idem Isoba y Lillo . . . . . 
Idem... San Cibrián.. 
Idem • • • -{utreíTyAróü'dá; 
Idem Redipollos.. 
Idem Cofiñal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Maraña . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . ' 
Oseja de Sajatnbre. 
Idem 
Posada de Valdeón. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
TftMHU MDIIKIHUS PUEBLOS A QUE PERTENECEN LOS MONTES 
Cistiema. 
Prado de la Guzpeña.. 
Idem.. ; . . • 
Idem. 
Idem. . ' . . . . . 
Ide u . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Prioro 
Idem 
Renedo de Valdetuéjar. 
Idem. 
Idem: 
Idem. 
Idem. 
Idem..... 
Idem 
Idem. . . . 
Idem.. . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Reyero.. 
Idem. . . . 
Idem... . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Riafto... 
Idem. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Pedrosa del Rey • 
Idem 
Puebla dé Lillo 
C o ü f l a l . . . . . . . . . . . . . . . 
S o l l é . . . . . . . . . 
Puebla de L i l l o . . . . . . 
Maraña 
Idem ' . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Vierdesy Pío i . . . . . . . . . . 
Oseja, Ribota y Soto 
Posada, C.ildevilla, Cordiña-
nes y Prada . . . . . . . . . . . . . . . . 
Caín.. 
Posada, Caldevilla • Cordifla-
nes y Prada • 
Santa Marina. 
Posada, Caldevilla, Cordiña-
nes y Prada . . . . . . . . . . . - . . 
Robledo. : . . . . . . . : . . . . . . . . . ; ; . ; . 
Prado..... ."..-.; 
Robledo ...... 
Cerezal — . . . . . . 
L a Llama. 
Cerezal 
Prioro 
Tejerina 
E l Otero.. . . . . 
San Martín, L a Mata y Villa 
del Monte 
L a Red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Martín: . . . . 
Renedo ; . . . . . . . . • . . 
San Martín, L a Mata y Vil la 
del Monte . ;. 
Renedo. 
San Martín; L a Mata y Villa 
del Monte 
Las Muñecas, 
Forreras.. . . : . . . . . • 
L a Mata 
San Martín. • • . . • . . ; . . . . 
Taranilla. , 
Vil la del Monte...... 
R e y e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Pallide. 
Vlego • . . . . 
P a l l i d e . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 
Primajas. . . . . . . . 
Escaro 
Carande . . . 
Anciles 
Riaño y L a Puerta 
Horcadas i 
Idem 
Anciles 
Carande 
Riaño y L a Puerta 
Salió 
Pedrosa del Rey. 
M A D E R A S 
H; 
H. 
R . 
H . 
H . 
R. 
\ H . 
IMum 
10 
25 
25 
20 
20. 
15 
20 
15 
25 
40 
10 
40 
iiunói 
Pesetas 
100 
250 
500 
300 
1.200 
400 
225 
300 
75 
300 
375 
600 
800 
LEÑAS" 
G R U E S A S 
CMTUA» 
Estíreos 
10 
25 
25 
20 
80 
20 
15 
40 
50 
100 
15 
25 
40 
10 
40 
TUMIÜK 
Pesetas 
100 
200 
R A M A ] E 
R; 
CANTIDAD 
Estéreos 
60 
20 
40 
20 
160 
60 
16 
120 
200 
100 
100 
100 
60 
64 
40 
200 
140 
40 
200 
140 
140 
48 
60 
20 
20 
•100 
20 
300 
200 
60 
40 
120 
180 
140 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
80 
180 
200 
100 
148 
80 
80 
200 
160 
TASACIÓN 
lf> 120 45 12 90 
ino 
7ñ 45 4N 30 150 105 
P A S T O S 
BPMHrómOOECtBHAS 
300 
290 
235 
60 
36 
50 
200 
120 
150 
325 
280 
80 
110 
185 
185 
150 
190 
80 
50 
200 
140 
300 
120 
200 
110 
100 
,200 
100 
120 
180 
100 
60 
100 
|280 
60 
300 
120 
240 
200 
60 
180 
200 
200 
200 
160 
140 
160 
100 
100 
75 
90 
90 
100 
100 
400 
250 
200 
70 
120 
74 
50 
100 
50 
50 
10 
10 
30 
30 
30 
40 
22 
22 
30 
65 
50 
100 
100 
300 
72 
106 
50 
150 
28 
205 
70 
240 
20 
4 
40 
70 
30 
75 
71 
50 
50 
40 
40 
40 
30 
7b 
30 
45 
40 
20 
70 
300 
140 
140 
10 
10 
26 
DE Li>-
PAsrc: 
43S 
4iy 
•407 148 140 279 541 382 724 874 
1.640 
543 702 200 624 363 1.185 623 1.55}S 
880 621 
970 
isy :304J 164 I 214 ':272 217 
•'•394 J 360: '209 212 175 
:-2S0-. .165 
300 i ,332 i ." 487 • 567 201 ¡ 566 ! 581 442 442 357! 327 350 241 
435 195 
270 i 2501 192 395 1.765 
915 
8531 
R A S L E Ñ A S 
G R U E S A S 
TAUCrit 
Pesetas 
100 
250 
500 
300 
1.200 
400 
225 
300 
75 
300 
375 
600 
800 
cjunou 
Kstércoi 
10 
25 
25 
20 
80 
20 
15 
40 
50 
100 
15 
25 
40 
10 
40 
T U M l t i 
Péselas 
100 
200 
R A M A | E 
R . 
}H. 
CANTDU 
Estéreos 
60 
20 
40 
20 
160 
60 
16 
120 
200 
100 
100 
100 
60 
64 
40 
200 
140 
40 
200 
140 
140 
48 
60 
20 
20 
100 
20 
300 
80 
200 
60 
40 
120 
180 
140. 
200 
200 
100 
100 
100 
100 
80 
100 
80 
180 
800 
100 
148 
80 
80 
200 
160 
TAMCIéK 
Pesetas 
45 
15 
30 
15 
120 
45 
12 
90 
150 
75 
75 
75 
45 
48 
30 
150 
105 
30 
150 
105 
105 
36 
45 
15 
15 
75. 
15 
225 
60 
150 
45 
30 
90 
135 
105 
150 
150 
75 
75 
75 
75 
60 
75 
60 
135 
150 
75 
111 
60 
60 
150 
120 
P A S T O S 
BWCa 1MMBW DE MMIM 
300 
290 
235 
60 
36 
50 
|200 
120 
150 
325 
280 
80 
110 
80 
50 
200 
140 
300 
120 
200 
110 
100 
200 
100 
120 
180 
100 
60 
100 
260 
60 
300 
120 
240 
200 
60 
180 
200 
200 
200 
160 
140 
160 
100 
100 
75 
90 
90 
100 
100 
400 
250 
200 
10 
10 
30 
30 6 
30 
300 
72 
106 
50 
150 
-28 
205 
70 
240 
20 
i 
40 
70 
30 
75 
71 
50 
50 
40 
40 
40 
30 
70 
30 
45 
40 
20 
70 
300 
140 
140 
10 
26 
TAUCtál 
DC LOS 
PASTOS 
Pesetas 
438 
419 
•407 
148 
146 
279 
541 
382 
724 
874 
1.640 
543 
702 
200 
624 
363 
185 
623 
1.558 
475 
275 
880 
621 
970 
189 
304 
164 
214 
'272 
217' 
394 
360 
209 
212 
175 
280 
165 
300 
332: 
487 
567 
201 
566 
581 
442 
442 
357 
327; 
350 
241 
435 
195 
270 
250 
192 
395 
1.766 
915 
853 
R A M Ó N 
1.733 
30 
20 
240 
40 
1¿0 
200 
70 
400 
80 
100 
80 
60 
90 
20 
160 
40 
50 
100 
20 
. 30 
10 
-_20 
50 
lAUtlél 
9 
6 
72 
12 
36 
60 
21 
120 
24 
30 
24 
18 
27 
6 
48 
12 
15 
30 
6 
12 
3 
15 
CAZA 
CUSI 
Toda. 
Idem. 
Idem. 
Toda.. 
Ti.da.. 
Idem. 
TUUlfcl 
OTROS APIOVICHAMIHITSI 
tlait 
íFiedra. 
* (Arcilla 
ln /Piedra. 
4U (Idem.. 
40 
40 
Arcilla 
/Piedra, 
\Arcilla 
100 
25 
25 Brezo.. 
»• 
Brezo.. 
Piedra, 
» . . - . • 
Piedra. 
Piedra. 
Piedra. 
Arcilla 
Piedra. 
UITDU 
100 
50 
100 
100 
50 
100 
100 
30 
50 
50 
TUACltl 
Pesetas 
RESUMEN 
DS LAS 
TUUKMS 
Pesetas . 
50 \ 
2 5 / 
30 \ 
50 / 
30 
50 
25 
30 
30 
25 
15 
25 
597 
575 
564 
378 
158 
309 
844 
457 
856 
1.057 
2.310 
618 
846 
405 
1.268 
744 
1.317 
&13 
2.966 
607 
317 
1.610. 
1.071 
1.480, 
306 
421 
•218 
274 
368 
277 
664 
360 
314 
477 
525-
-280 
225 
300 
'482 
697 
747 
261 
791 
806 
532 
592 
432 
462 
456 
346 
906 
360 
450 
355 
748 
566 
1.870. 
1.765 
1.998 
OBSERVACIONES 
/ L a piedra subastada en 1925-26, por 10 años. 
( L a arcilla por subasta y 5 años. 
L a caza y piedra por subasta. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
Las maderas y caza por subasta. 
L a arcilla por subasta y 5 años. 
L a piedra por subasta y 5 años. 
Las maderas por ídem. 
L a arcilla subastada en 1925-26, por 5 años. 
L a caza subastada en 1927-28, por 5 años. 
Las maderas por subasta 
Las id. por id. 
L a caza subastada el 22-23, por 10 años. 
Las maderas y brezo por subasta y la caza subas-
tada en 1922-23, por 10 años. 
Las maderas y brezo por subasta. 
Las maderas por subasta. . 
Las maderas por subasta. 
L a pfedra subastada en 1927-28, por 5 años.! 
L a piedra subastada en 1927-28, por 5 artos. 
L a piedra subastada y 5 años. 
E n Ordenaciones. 
E n Ordenaciones. 
Las leñas gruesas por subasta. 
Las maderas y lea..s gruesas por subasta. 
E n Ordenaciones-
Las maderas por subasta. 
E n Ordenaciones. 
Las maderas y piedra por su subasta. 
L a arcilla subastada en 1925-26, por 5 años. 
Las maderas por subasta y ta piedra subastada en 
1925-26, por 10 años. 
Las maderas por subasta, 
tal 
•Mtl 
N I ) 
532 
533 
534 
535 
536 
537 
. 538 
539 
540 
541 
542 
••143 
544 
545 
546 
547 
y548 
549 
550 • 
. 551 
} 552 
553 
554 
555 
' -''556' 
' 557.-
558 
. 559 
. .560 
M561Í 
562 
•-• .563 , 
564 >¿ 
'•. 565 
•566 
567 
368 
569 
• 570 
571 
572 
.573 
574 
575 
576 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
583 
Ttnmos NomflPius 
Salamón 
Idem . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . .. 
Valderrueda. 
Idem 
Idem. . . . . . . ' . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . 
Idem. . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegamián.. . . 
I d e m . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . . . ; . 
I d e m . • •• 
I d e m . . . 
Idemr.-.y.... 
Idem'...'.";";. 
Idem.. . ..-;:i¡ 
Idem..: . 
I d e m , .-".y 
Wem/.¿:>i':-
Idcm. . . . .^ 
Idem. . . . . ¿: 
I d e m . . . . . . 
Idem......'. 
Crémcñes. 
I d e m . . . . . . 
Idein 
(dem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PUEBLOS A QUE PERTENECEN 
LOS MONTES. 
Ciguera 
Huelde 
Las S a l a s . . . . . . . . . . . . . . 
Huelde 
Lote 
Las Salas : . . . . . . . . . . . . . . 
Ciguera . . . . . . . . . . . . . . ' . . Lois 
Salamón . . . . . i . . . . . . . . , 
V a l b u e n á . . . . . . . . . . . . . . 
Salamón. 
Soto 
Villacorta-... . . . . . ; • : .> . 
Caminayo... 
Soto. . . . . . 
Vil lacorta. . . . . . . . . . . . . ' .. 
M o r g o v e j o . ; . . . > 
C e g o ñ a l . . . . . . - . . i . . . , 
Morgovejo . . . . . . . i . ' . 
Valderrueda y L a Sota.' 
Soto. . . . . 
Valderrueda y la Sota: 
Ferreras .: . . 
Utrero., í.'...:.;i:...v.'-._: 
Valdehuesa . . . . . . . í*'íi'v.. 
Herreras ...í'.. .i ¿ ." 
/ídem v, 
Waldehüesa. .•. 
ICampillo:.'......'.>... v. A r m a d a . ' . . . . . •Végamíán'. i - . . . ' . ' . , . ' r . 
IQuintanilla. v,-.. • . . . . 
;VRúcayo.. i i l?™ •• • • 
l O r o n e s . t . . . . . . . ' . v ; . ' 
V e g á m i á n . . r ¿ . > w ; . T; 
Lbdares . . ' . . . . . . . 
Armada. . . . 
P a í l í d e . ^ . ; . ^ . ; ; ; ^ . - . . 
Corriiero. ¿;.•¡••"ív.-; 
Primajhs v . . . " . . " . . 
Reyéro . : ; s..;.;....'. 
V o z m e d i a h o . . " 
íAidrádbs. *•> '• 
{ C a m p i l l o . . . : ¿ . ¡ . 
(Vegamián . . . ¿ V . 
' Lbdares. r. rí.. . . '. . . Á 
R u c a y o . \ y : - ¿ ¿ : - i . 
Utrero . . . . . . . . . . . . . . . . . 
/"Qulntaiiilla^ r i : . ' : f . : . 
Xberreros . . . . . . . ' ; . y . ; . . 
O r o n e s . . . . . . . . ' . . . . . . l~¿; 
A r g o v e j o . . . . . . . . . . . . . . 
Remolina . . . . . . . . . . . . . . 
V e r d i a g o . . • . . . . 
Corniero i ' . ' . . . 
C r é m e n c s . . . . . . . . . . . . . . 
V a l d o r é . . . : . . . . . . . . . . . ; 
L a V e l U l a . . . . . . ; . 
, Villayandre 
(Verdiago. 
^Valdoré. . . . 
L a Ve i l l a . . . . . . . . . . . . . 
Crémencs 
Aleje 
Verdi^g.» . . ¿ 
Villayandre.... 
M A D E R A S 
r u w n 
Pesetas. 
A h í 
Í/H. 
• h : 
H: 
H. 
R. 
H. 
I d 
Id Id 
R: 
(R. 
• \ H . 
/ R 
• \ H . 
10 
20 
» . 
20' 
25.^  
.25 
10 
••35ft 
.:10,-
',10.( 
•' .Sí 
5 • 
25 
10 
10, ;io; 
- • 5'' 
15 
45 
10^  
10 
10 
íó 
20 
10 
15 
10 
10 
200 
300 
300 
500 
375 
L E Ñ A S 
GR UESAS 
75 
1». 
75^ 
500 . }X 
2» } y 
125 } : » 
'50 . ' 
V V ' 
375 
. • * ' " ' \ 
150 . 
250 } 
75 '' 
225 
675 
150 
•150 
200 
500 
425 j 
200 
200 
(UTIMB 
Estéreos 
10 
20 
20 
25 
25; 
' 5 . , 
".!:» . ; 
-5 : 
i-rís 
'•:-,».«*' 
• ¿o 
.10/ 
'víV''-,' ' 
ío 
20 
15 
45, 
•10' 
10 
10 
30 
10 
10 
TiHCtóH 
Peseus 
R A M A J E 
cunui 
Estéreos 
100 
60 
40 
100 
160. 
"80. 
20; 
60' 
100 
200 
100 
40 
240 
20 
60' 
'120-
300' 
Í80-
12 
40, 
60 
•Í2 
¿80-
,'40.. 
• 40'; 
• 52 
>5a' 
20 
120. 
20 
80. 
60 
20 
60: 
60 
40 
100 
. 80 
60 
100 
100 
48 
200 
60 
40 
100 
M U * 
Pcsettts; 
75 
45 
30 
120 
120 
60 
15 
45 
75 
150 
75 
30 
180 
15 
"45 
.90 
225 
135 
• 9 
30 
145 
, 9 ;. 
60; 
; . « • • 
V30 
225 
. 30 
;30 
.39 
39 
:ir/. 
90 
15 
-60 
45 
15 
.45 
;45 
30 
75 
60 
45 
75 
75 
36 
150 
45 
30 
75 
p Ajs jr o s 
rmtHüMHCHWMlfTUinli 
DI LO» 
ISO 
50 
195 
510 
300 
40 
230 
10 
60 
250 
130 
20 
20 
-20 
.50 
MÓ 
-50 
350 
60 
150 
táo 
150 
200 
100 
60 
100 
1S0 
200 
60 
40 
20 
SO 
400 
340 
160 
400 
350 
133 
230 
200 
30 
50 
50 
340 
250 
163 
1300 
-10 
60 
30 
30 
:"2o 
,20 
60 
-.30 
m 
10 
SI 
.40 
25 
5 
.40 
60 
100 
20 
130 
50 
50 
50 
50 
8 
10 
10 
50 
60 
20 
33 
I1ITII 
2 
3 ' 
» 
•5 
» ' 
.4 
72 
.6 
»?-
»• 
4. 
6 
. 6 
357 
290 
306 
246 
650 
456 
138 
145. 
482 
369 
410 
286 
486 
90 
.446 
781 
779 
80 
105 
72 
172 
'628' 
'-286 
v.45 
v45 
' 32 
-262 
•320: 
, 438 
¡,164, 
190 
,6^0 
431 
220 
¿400 
; ssa 
.180 
456 
266: 
421 
-:588 
252 
¿45 
50 
Z?4 
649 
740 
249 
929 
568 
345 
aoT so» 
409 
71 
90 
90 
550 
505 
249 
438 
R A M Ó N 
t U I D U 
Estéreos 
20 
60. 
60: 
40 
20 
40V 
100 
60 
60 
40 
20 
100 
20 
40 
100". 
lóo;-
'100 ! 
12 
.60 . 
40 
4^8''. 
40 
12 
:#>• 
60 
.60. 
. '40 . 
';;32;-
"20 
A'*..1' 
20 . 
32:;: 
52 .' 
12 
•20Í 
• 20: 
lóo 
. 60 : 
• fO 
10O 
: 60 
80 
100 
80 
32 
40 
60 
40 
40 
1 ÜCIÓJ MUTIDAD 
75 
" f i 
.45 
30_ 
36 
30" 
'9 
45 
•15 
45 
-30. 
;135 
"24 
15 
39 
•'•15 
.30' 
24 ' 
', V 
15 
15 
BROZAS 
Pesetas 
20 
20 
20 
20 
50 
20 
20 
80 
.30 
130 
30 
:100 
20 
20 
20 
30 
40 
'•:í.i¡-
40 
40 
20 
300 
20 
20 
¿Ó 
24 
9 
39 
?30 
-!Sí'6 
9 
. 12 
• '12 
12 
6 
¿90. 
C A Z A . 
Clan TIUOA 
Toda, .30 
jgiiiaa?!*; 
r o s 
CAIEMS uuato 
DB Loa 
HITO! 
Pesetas 
20 
357 
290 
306 
246 
650 
456 
138 
145 
482 
369 
410 
486 
90 
781 
779 
80 
105 
72 
172 
628 
286 
45 
45 
32 
262 
320 
438 
164 
190 
690 
175 
431 
220 
406 
400 
380 
180 
456 
266 
421 
588 
252 
145 
50 
274 
649 
740 
249 
929 
568 
345 
508 
409 
71 
90 
90 
550 
505 
249 
438 
RAMÓN 
CMIBU 
Estéreos 
20 
60 
60 
40 
20 
40 
100 
60 
60 
40 
20 
100 
20 
40 
100 
100 
100 
. 12 
60 
40 
.48 
40 
12 
60 
60 
60 
40 
180: 
32 
20 
• ;2Ó: 
40 
32 
52 
12 
20 
20 
100 
60 
60 
100 
60 
80 
100 
80 
32 
40 
60 
40 
40 
luición EUTDU 
Estéreos 
15 
45 
45 
30 
15 
30 
75 
45 
45 
30 
15 
75 
15 
30 
75 
75 
» 
75 
9 
45 
30 
36 
30-
9 
45 
45 
"45 
30 
135 
24 
15 
39. 
15 
30 
24 
39 
9 
15. 
15 
75 
45 
45 
75 
45 
60 
75 
60 
24 
30 
45 
30 
30 
BROZAS 
20 
20 
20 
20 
50 
20 
20 
80 
30 
130 
30 
100 
20 
20 
20' :3o 
40 
40 
40 
20 
300 
20 
20 
80 
10 
40 
Pesetas 
24 
9 
39 
30 
12 
6 
90 
6 
24 
CAZA 
Gil» 
Toda 
TIUOA 
Pesetas 
30 
m n m n m m m m 
C l i n uimu 
Piedra. 
Idem.. 
Arcilla 
Piedra. 
Brezo.. 
Piedra. 
Caliza. 
Caliza. 
50 
250 
50 
100 
100 
100 
Tiunta 
Pesetas 
50 
50 
30 
50 
75 
25 
"12,50 
.20 
RESUMEN 
DE LAS 
647 
380 
731 
452 
791 
822 
189 
780 
977 
570 
521 
361 
741 
120 
572 
1.045 
1.079 
80 
715 
90 
272 
712 
400 
90 
159-
' .41 
307 
320 -
543 
^269 
250 -
1-.380.-
479 
160~ 
526 
220 
457 
495 
419 
180 
963 
.-«5 
463 
837 
556 
235 
65 
301 
1.000 
1 607,50 
474 
1.255 
873 
456 
1.182 
544" 
71 
126 
542 
730 
607 
509 
743 
OBSERVACIONES 
Las maderas por subasta-. 
Las maderas por subasta y la piedra subasta 
1927-28, por 5 años. 
L a id. subastada en 1924-25, por 5 años 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las id. por id. 
L a arcilla subastada en 1927-1928, por amo 
aftos. 
E n Ordenaciones. 
En Ordenaciones. 
L a piedra subastada en 1927-1928, por ciña. I 
años. ' 
E l brezo subastado en 1927-28, por 5 años. 
E n Ordenaciones. 
L a piedra, subastada en 1926-1927, por cinoj 
años. 
Las maderas por subasta 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las id. por id. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas vecinales. 
Las maderas vecinales. 
Las maderas por subasta. 
L a caza por subasta y 10 años. 
Las maderas por subasta. 
Las idem ídem. 
Las idem idem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta y la caliza subasM'i 
1927-28. por% años. 
Las maderas y caliza por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por idem. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las idem por idem. 
muta 
M i l 
calilHt 
TtlMUt NmWMLB fUEUL.OS A QUE PEKTENECHN LOS MONTES 
M A D E R A S 
Win 
Mti.cb>. 
TlUOfe 
L E Si A S 
G R U E S A S 
MITDU T U l t l t l CUIDU 
Estéreos 
TIUCIÚI 
PCKUS 
P A S T O S ! 
P a r t i d o j u d i c U 
Almanza. . 
Canalejas. 
Idem -
Idem 
I d e m . . . . . . 
Cebanico.. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem... 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabillas de Rueda. 
Idem 
I d e o . . : . . 
Idem 
Idem:..;..1 . . . 
Idém 
Idem .-.., ;. 
Idem. . . . . . 
Idem.. . 
L a Vega de Almanza.. ¡ 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem.. .•.. i r . . ' . 
Idem.... í . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
Idem : 
Idem 
Idem.. - . 
Boñar. 
Idem... 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Almanza 
Calaveras de Abajo. 
Idem y Canalejas , 
Canalejas 
Calaveras de Abajo 
L a Riva y Coreos . . . . . . . . 
Santa Olaja de la Acción. 
Valle de las Casas . . . . 
8uintanilla orcos v Almanza 
Santa Olaja de la Acción. 
Valle de las Casas. 
Mondreganes. 
R. 
Cebanico 
L a Riva: 
Valle de las Casas 
Santa Olaja de la Acción . 
Id. y C e b a n i c o . . . . . . . . . . . 
Cebanico y L a Riva . . . . . 
V i l lapadierna . . . . . . . . . . . . 
Herreros 
Sahechores.. . . . . 
Pa lac io s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
8u i n t a n i l l á . . . . . . . . ubillas de Ruédá . : . . . . . 
Vega de ^ Monasterio . . . . . 
L l a m a s . . . . . ; . . . . . . . . . . . . 
San C i p r i a n o . . . . . . . . . . . . 
V a l c u e n d e . ; . . . . . i r . . . . . : 
Espinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C a r r i z a l . . . . . . . . . . . . . . . . ; 
Calaveras de A r r i b a . . . . ; 
Valcuende . . ; . . ." . . ' . . ' . . . . . 
C a b r e r a . . . . . . . . . . . . . . . ¡ . 
L a Vega de Almanza.. 
Idem 
C a b r e r a . . . . ; . . . . . . 
Villamorisca 
R. 
20 
10 
20 
25 
10 
10 
300 
150 
300 
375 
150 
R. 
150 
20 
10 
100 
25 
10 
10-
200 
Idem. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
O v i l l e . . . . . . . . . . . . . . . 
A d r a d o s . . . . . . . . . . . . 
Voznuevo. . . . . . . . . . 
Boñar. 
. Vozmediano...... - . . 
¡Grandoso 
\Co l l e . . . . . , 
Las Bodas 
Adrados 
Ccrecedo 
Ovire 
Idem 
Barrio de las Ollas. 
Colle 
Vozmediano 
Pelechas 
Cerecedo 
Pelechas.. 
Idem 
Idem) 
t . _ / L a L l a m a . . . 
l i e m • • • V S o b r e p e f t a . . . 
Idem Valdecastillo 
Idem. Veneros. 
20 
50 
300 
750 
20 
50 
300 
200 
72 
40 
40 
400 
40 
120 
20 
40 
100 
60 
20 
40 
100 
72 
.20 
•60 
,40 
200 
12 
76; 
80 
80 
40 
225 
150 
54 
30 
30 
300 
30 
90 
15 
30 
75 
45 
> 
15 
30 
75 
54 
15 
45 
•30 
150 
9 
56 
60 
60 
30 
650 
142» 
1M1 
200 
320 
200 
28M 
120 
80 
675 
120 
120 
250 
250 
U N 
440 
500 
450 
550 
600 
550 
650 
300 
350 
200 
350 
600 
100 
50 
75 
200 
350 
350 
40 
100 
25 
15 
50 
10 
10 
16 
20 
60 
30 
40 
20 
40 
50 
.50 
40 
30 
20 
::20 
4^0 
30 
•-10 
10 
10 
10 
20 
20 
40 
P a r t i d o j u d i c i a l 
200 
60 
12 
20 
100 
40 
20 
20 
200 
15Ó 
45 
9 
15 
30 
15 
15 
150 
160 
160 
60 
750 
500 
100 
40 
60 
140 
130 
120 
118 
115 
100 
100 
100 
130 
300 
180 
100 
100 
100 
8 
30 20 
20 
15 
80 
• I 
Í R A S 
TUADM 
Pcsctu 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
«UBIS 
Esttreof 
Tiunúa 
Pcietas 
R A M A ) E 
uinui 
Estéreoi 
TiUDlil 
Pefctas 
P A S T O S 
etKcii t ICMEM n m m i TÍUtlO-
DE 1.11^  
PUTOS 
Pésela. 
J? A M 
UIT1DAD 
Estéreos 
ÓN 
TUACIél 
BROZAS 
CUTDM 
Ett¿reos 
TlUfltl 
PCfCUS 
C A Z A 
t l l H TlUClll 
Pesetas 
CTM WMIEtlAMBtTW 
t l l l l unnu 
Pesetas 
RESUMEN 
DX LAS 
T i u m m 
Pesetas 
1.725 
O B S E R V A C I O N E S 
P a r t i d o J u d i c i a l d e S a h a g ú n 
300 R 
150 
300 
375 
150 
150 
R 
R 
20 
10 
100 
10 
200 
300 
200 
72 
40 
40 
400 
40 
120 
20 
40 
100 
60 
20 
40 
100 
72 
20 
60 
40 
200 
-12 
76 
80 
80 
40 
225 
150 
54 
30 
30 
300 
30 
90 
15 
30 
75 
45 
15 
30 
75 
54 
15 
45 
30 
150 
9 
56.' 
60 
60 
30 
650 
14» 
1«M 
200 
320 
200 
U H 
120 
80 
675 
120 
120 
250 
250 
> 
440 
500 
450 
550 
600 
550 
650 
300 
350 
200 
350: 
600 
100 
50 
75 
200 
350 
350 
40 
l.i\¡i> 
l.y7n 
4l«i 
360 
S.SÜO 
'¿•llt 
UU 
100 
160 
314 
. 330 
1.340 
560 
660 
rao 
710 
MJ0 
750 
SI0 
460 
-ISO 
2S0 
510 
' 770 
150 
• .90 
115 
L'40 
430 
430 
SO 
20 
100 
20 
40 
20. 
100 
32 
20 
20 
100 
40 
20 
24. 
39 
60 
1*5 
15 
75 
54 
> . 
» 
15 
» 
30 
15 
> 
» 
» 
75 
» 
24 
15 
15 
75 
30 
15 
30 
300 
150 
30 
100 
100 
300 
80 
200 
20 
. > 
240 
200 
250 
250 
300 
200 
200 
100 
100 
100 
250 
50 
40 
40 
100 
100 
9 
90 
45 
9 
30 
30 
90 
24 
60 
72 
60 
75 
75 
90 
60 
60 
30 
30 
:30 
~75 
15 
12 
12 
30 
30 
Toda 
Toda 
100 
50 
Brezo. 
Brezo. 
Brezo. 
Brezo. 
Brezo.. 
iBrezo.. 
VPiedra 
Brezo.. 
1.500 
300 
100 
.100 
100 
100 
50 
100 
1.125 
225 
> 
75 
75 
75 
75: 
50 
75 
1.163 
3.309 
2.225 
343 
475 
585 
4.010 
244 
170 
1.754 
160 
160 
725 
510 
1.642 
680 
735 
620 
830 
875 
804. 
Í.035 
520 
-'-579 
.355' 
\ 680 
1.295 
• 174 
' V 90 
213 
327. 
520 
490 
E n Ordenaciones. 
E l brezo subastado. 
E n Ordenaciones. 
Idem id. 
Las maderas por subasta. 
E l brezo por subasta y 5 años. 
Las maderas y lefias gruesas por subasta. E l brezo 
subastado. L a cazasubastada en 1926-27porSaños. 
E n Ordenaciones. 
Las maderas por subasta. 
Las idem idem. 
En Ordenaciones. 
L a caza y bre?o subastado en 1927-28, la primera 
por 10 años y el segundo por 5. 
E l brezo subastado en 1928-29, por 5 años. 
/ E l brezo subastado en 1926-27, por 5 años. L a pie- : 
* dra subastada en 1927-28, por 5 id. 
luaaUmm iikiiti .BlniiatiiM« iBl927-28pM5Uir 
P a r t i d o j u d i c i a l d e L a V e c l l l a 
300 
750 
20 
50 
200 
60 
12 
20 
ICO 
40 
20 
20 
200 
150 
45 
9 
15 
75 
30 
15 
15 
150 
160 
160 
60 
750 
500 
100 
40 
60 
140 
130 
120 
118 
115 
100 
100 
100 
130 
300 
180 
100 
100 
100 
80 
20 
15 
420 
315 
145 
.105 
S65 
100 
40 
104 
295 
265 
200 
303 
155 
169 
163 
163 
2(0 
5S5 
240 
240 
460 
100 
R . 
Id. 
Id. 
Id. 
E . 
Id. 
R. 
Id. 
Id. 
Id. 
» 
R. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
R . 
Id. 
40 
20 
100 
20 
12 
8 
12 
20 
20 
120 
20 
20 
20 
20 
20 
60 
60 
» 
100 
12 
30 
15 
75 
15 
9 
6 
9 
15 
15 
90 
15 
15 
15 
15 
15 
45 
45 
» 
75 
9 
60 
40 
200 
60 
60 
70 
60 
10O 
30 
30 
30 
60 
100 
80 
150 
40 
18 
12 
60 
18 
18 
21 
18 
30 
9 
9 
9 
18 
30 
24 
» 
45 
12 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
Toda. 
40 
35 
50 
50 
35 
35 
Brezo. 
Brezo. 
(Brezo. 
IPiedra 
100 
100 
100 
50 
75 
75 
75 
50 } 
• I 
870 
448 
207 
1.290 
948 
159 
46 
122 
1.110 
298 
386 
396 
235 
193 
187 
1S7 
373 
690 
324 
115 
855 
121 
Las maderas por subasta. 
L a caza por subasta y 10 años. 
L a idem por idem e ídem. 
L a idem por idem e id. 
L a caza subastada en 1928-29, por 10 años. 
L a idem id. en idem por idem. 
Las maderas por subasta y la cazaporid.y lOaños. 
E l brezo subastado en 1927-28, por 5 años. 
L a caza por subasta y 10 años. 
E l brezo subastado en 1926-27, por 5 años. 
E l brezo subastado en 4.a anualidad y la piedra 
por subasta y 5 años. 
L L 
1.72B 
Ntniro 
«•1 
monte 
«nel 
calilut» 
63r> 
636 
«¡7 
638 
63'J 
640 
641 
642 
643 
644 
64:') 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 . 
• 654 
655 
656 
.,657. 
•658 
659 
660 
663 
664 
,665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
67.S 
679 
<>K0 
682 
6S3 
6S5 
686 
687 
test 
689 
690 
692 
693 
694 
TÍINIMS MICIMLE1 
Idem 
Idem 
Idem. . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem . . . . 
Ide 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem .'... 
Idem 
La liicín¡ 
Idem . . . . 
Id i -m. . . . 
Idem. . . . 
Idem..... 
Idem : . . . 
Idem 
Idem.. . . 
Idéín.. 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Miilnllanii. . 
Idem . . . . . . . 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I'el:t de Güi-dún. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
lem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem . 
Idem. 
Ide:,,. 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem. 
H U K U L O S A QUH l ' K K T E . N K C H X 
L O S MONTHS 
Gcte 
Valverdln 
Gcnicera 
Labaudera 
Canscco 
Cármenes 
Uodilla/o 
l'ontcdu 
LJiedral¡t.i 
Tabanedo 
lJ¡orncdu 
Villanueva 
G e l l n o . . . . . . . . . . . . . . 
Campo 
I.*"elmín. 
I'edrusa 
San Pedro . '.. . . . . . . 
l ' r e s n e d o . . . . ; 
Yiigúé'ros .'. 
l 'a laeios. . . . . . . . . . . 
La Serna 
Lu l i r e i n a . ; ' . ' . . . 
Sobr'epe'ña... 
Yuy ucros . . . . . . . . ¡ 
Oeeja 
(Jceja y Sotil o \ . . . 
Uamllos, La Aeisa, 
• Láiz y SanlaCulu 
Arrimadas 
Villaileide . . . . . . . . 
Kcbles.. 
Orzunaya 
Idem 
Malallana 
Corra 
a de La 
MADERAS 
Talnam 
calenlBlB 
R. 
U I . 
Idem 
kohles 
1 'ardavé 
Idem 
Kobleb y LaValeucva.. 
l'ardüVÜ 
Keble.s y La A'aKtueva ;. 
Ijui^a . ' 
Ceras 
Idem 
Llombera 
Vega de Cordón 
Los Harrios 
Vrillasinl]iliz 
Ilueriras 
I'aradilla.. 
Geras 
l3cber¡no... 
l 'ercJilla.. 
Idem 
jjlledo • •. 
Caburnera 
Cabornera y oíros . . 
La Vid y Ciáe ra . . . . 
Cabornera 
Nocedo 
La l'ui.i de Gurdón. 
TJUATtl 
20 
300 
300 
LEÑAS 
O B U E S A S 
150 I 
100 I 
150 
75 
410 
225 
6U0 
90' 
200 
30 
15 
400 
ancmrtminnuuu 
uimu 
80. 
40 
12 
-100 
60 
80 
200 
60 
12 
1S0 
32 
100 
152 
Tiuata 
Peseta* 
114 
PASTOS 
60 
IUUIÓI 
DE LOS 
462 
278 
300 
336 
1.411 
325 253 
390 
435 
157 
290 
639 
256 
201 
382 
126 
338 
280 
90 
348 
80 
390 
.146 
626 
236 
60 
1.475 
175 
220 
220 
90 
. 90 
190 
200 
430 
255 
290 
190 
548 
110 
445 
365 
465 
645 
455 
656 
500 
355 
445 
330 
71 
210 
550 
240 
470 
700 
RAMÓN 
uniMD 
Eit¿rco» 
12 
20 
.20 
20 
12' 
• .20 
20' 
120 
: 20 . -. 
:40 . 
200 
60 
200 
100 
20 
60 
100. 
TUUltlI EUTIUD 
Eitíreos 
BROZAS 
50 
100 
70 
400 
100 
1U0 
100 
50 
60 
80 
100 
60 
20 
40 
20 
80 
.100 
20 
100 
'20 
• 40 
200 
.100 
40 
20 
100 
20 
80 
120 
200 
80 
200 
200 
120 
iiuní» 
Pesetu 
15 
.21 
120 
30 
30 
30 
15 
18 
24 
30 
1S 
6 
12 
6 
24 
30 
Toda.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem,. 
Uém.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
luem.. 
Idem.. 
Idem.. 
l'odá. 
CAZA 
CUSI 
Toda 
Toda. 
Toda. 
Idem., 
ídem.. 
Idem.. 
Toda 
Toda. 
Idem . 
Idem. 
Idem . 
Tumi! 
Puaa». 
OTUH APIflVECHAMIENTOS 
Clait 
Piedra. 
Piedra. 
/Piedra. 
Ude'ra.. 
Piedra 
Piedra. 
Piedra. 
Idem.. 
Piedra. 
Piedra. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
/Piedra, 
lldcm... 
Idem... 
(Uiedra, 
llaiim... 
[Piedra. 
.Idem... 
Ildem... 
USUlill 
Peseta» 
100 
150 
200 
DO 
500 
100 
30 
100 
100 
100 
100 
loo 
:io 
500 
100 
400 
300 
100 
350 
50 I 
50 / 
50 ' 
TAUtltlB 
P e i c t u 
100 
100 | 
50 | 
300 
25 / 
630 
333 
325 
412 
1.631 
453 
338 
490 
475 
218 
339 
784 
419 
232 
508 
166 
.. 732 
625 
115 
423 
119 -
405 
176 
1.146 
302 
162 
2.110 
545 
277 
328 
388 
192 
293 
657 
1.123 
598 
293 
302 
894 
282 
497 
1.010 
743 
905 
' 500 
M6 
016 
86 
324 
74ü 
53» 
820 
470 
635 
OBSERVACIONES 
La traza subastada en 1922-23. por 8 artos y la pie-
dra por subasta. 
La caza subastada en 1922-23. por 8 años. 
La Ídem ¡dem 'ín idem, por idem. 
La idem id. en idem por idem. 
La idem id. en idem por idem. 
La jdem jd. en idem por ídem. 
La idem id. en idem por idem. 
La idem id. en idein por idem. 
La idem Id. en idcin por idem. 
La idem id. en idem por idem. 
La idem id. en idem por idem. 
La ídem id. en idem por idem. 
La jdem id. en jdem por idem. 
La idem id. en idem por idem.' 
La caza ea id . La piedra subastada en 1922-23 por 
8 artos. . . 
La caza subastada en 1922-23, por 8 años.. 
Las maderas'por subasta y la caza por idem. 
Las idem idem. 
La caza por subasta. 
Las maderas por subasta y la caza por id. -
La piedra concedida en 1928-29,. por 5 años^ 
Las maderas por subasta. 
La caza y piedra subastadas en 1928-29, poraartus. 
La piedra por subasta y 5 aftos y las maderas por 
subasta y un arto. 
Las maderas por subasta. 
La caza y piedra subastadas en 1928-29, por cinto 
aftos. . 
Las leñas gruesas por subasta. 
Las maderas por subasta. 
Las maderas y caza por subasta. 
La caza por subasta y 5 años. 
La caza por subasta y 10 años. 
Las id. por id. 
Las id. por id. ' . 
Las maderas por subasta. 
Las maderas y piedra por subasta. 
Las leñas gruesas y piedra por subasta. 
Las maderas y caza por subasta. 
ÍLa piedra por subasta v 5 artos. 
ILa id. id. por idem. 
El caza por subasta y 10 años. 
La caza por subasta v ü años y las madera;, P1" 
subasta. 
La id. por id. y 10 años. 
La caza por subasta y 5 años. 
(La piedi a subastada en 1927-28, por 10 años. 
ILa ídem idem por 5 años. 
La caza por subasta y 5 años. 
(La piedra por subasta y lOaños. 
|La id. subastada en 1923-24, p o r 10 años. 
' L a iU. subastada en 1926-27, por 10 años. 
1.Í2? 
1 
Nimira 
del 
monte 
«e l 
citiUto 
6 9 5 
6 % 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 9 
7 0 0 
701 
7 0 2 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 5 
7 0 6 
7 0 8 
7 0 9 
7 1 0 
711 
7 1 2 
7 1 3 
7 1 4 ' 
7 1 5 " . 
7 1 6 
7 1 7 - ' 
7 1 8 
. 7 1 9 
7 2 0 ' 
721 
7 2 2 
7 2 3 
7 3 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 7 
7 2 8 
729 
7 3 0 
731 
7 3 2 
7 3 3 
734 
7 3 5 
7 3 6 
7 3 7 
7 3 S 
7 3 9 . 
7 4 0 
741 
7 4 2 
7 4 3 
7 4 4 
7 4 5 
7 4 6 
7 4 7 
7 4 8 
7 4 9 
7 5 0 
751 
7 5 2 
"53 
7 5 4 
7 5 5 
7 5 6 
7 5 7 
7 5 8 
7 5 9 
7 6 0 
761 
7 6 2 
7 6 3 
7 6 4 
L a R o b l a . . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m . 
TfilNHU M8NKIMLB 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
U o d i c z m o . 
I d e m 
I d e m 
1BJ APBOVEBAHIENTOS 
UKTIDAD ¡ 
I d e a . , 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m 
I d e m ; 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
U e n ü . 
S u . C o l u m b a d e S o m o z a , 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V a l d c l u g u e r o s . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m , 
I d e m , 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
V a l d c p i é l a g o . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . ' 
I d e m 
I d e m <• 
V a l d e t e j a 
I d e m 
I d e m 
S o l a n a . . _ 
O l l e r o s d i •dta., 
R o b l e d o . 
N u r e d o de : d r a . 
R a b a n a l i i 
P u e n t e d i 
A l c e d o 
O l l e r o s dff 
L a R o b l a 
S o r r í b o s . 
C a n d a n c d 
I d e m . . . . 
L l a n o s do d r í l -
H r i i f í o s 
T o n i n . . 
K o n t ú n ,. 
( C a m p l o n y j d r a . 
t V í l l a n u L - v i » 
S a n M a r l ú » 
V i a d a n g o í » 
V i l l a u i a n ü » , 
V e t i l l a - . . J» 
R o d i e z n i o j » 
P o I n d u r a ;» 
A r b a s y V . 
P o l a d ú r a ' . U 
- . . ' • ! • 
B a r r i o d e l . 
C a s a r e s . . » 
G o l p e j i i r , . ' , . 
M l l l a r ó , . . ] . -
V i l l a m i c v f , 
R o d i e z m o í , 
V e n t o s i l l a » 
P e n d i l l a . . ' » 
B i i s d o n u o . 
C u b i l l a s . , 
M i l l a r ó . . ] . 
B a r r i l l o s á» 
S a n t a C o l í , 0 
I j i M a i a i f . -
¡ P a t d e s i v i l . 
j U a r r i l l o á c. 
G a l l e a o s . | , 
A m b a s a y i , 
S a n t a C o ( , 
L i i y ; i " - ' r o s ^ f a . 
C c r u l k d a í , 
R e d i l l i i u r i 
L l a m a / u r l . 
V i l l a v i - r d , 
A r i n t e r o 
C c r u l l c i l ; i 
V i l l a v c T d ( , 
K c d i p t K r t | | Q | f ; 
C c m l l c d " 
I d e m 
T o l i b i a d i 
T o l i b i a dii, 
V a Ido n i ; 
C o r r e e ! ll:i 
O t e r o d e { , 
A v i a d o s , _ 
N o c e d u d i , 
M o n t u t r U ¿ T a 
M a t a de 1 , 
V a l d e p i O l ( 
M o n i u c r t i ^ 
^ í a n e d o . 
¡ C o r r e c i l l . i , 
* ¡ V a í d o r r i a 
I L a l í r a i i a I d e m V a l d e t e j a 
: 3oo 
1 .000 
150 
500 | 
RESUMEN 
251 
665 
4 S i 
335 
378 
: í67 
1 .520 
9 8 5 
573 
322 
1.740 
620 
.799 
642 
' 7 1 7 , 5 0 
3 6 4 , 5 0 
: • 5 0 5 -
•994 
' - 7 1 H . 
24!S],50 
1.069. 
712 
. 712 
644 
1.510 
363 
. 185 .50 
5 5 6 , 2 : 
• 3 5 0 
291 
1.010 
1 . W 2 . 5 U 
297 
2 1 0 . 5 0 
161 
1.615 
1.531 
1.515 
915 
223 
¡592 
545 
7ti4 
473 
ix-3 
274 
300 
401 
124 
124 
124 
249 
4S7 
507 
327 
630 
5 7 5 
474 
336 
372 
281 
317 
318 
2 6 5 
240 
333 
O B S E R V A C I O N E S 
L a s m a d e r a s p o r s u b a s t a y l a p i e d r a s u b a s t a d a e n 
- 1924-25, p o r 5 a f ios . 
L a c a z a p o r s u b a s t a y 5 a ñ o s . 
L a c a z a s u b a s t a d a e n 1927-28. p o r 5 a ñ o s y l a pie-
d r a i d . e n i d . p o r i d . 
L a s m a d i - r a s p o r s u b a s t a . 
i ÍLILMH a d j u d i c n -¡ L a p i e d r a , por-fcubasta v 5 a ñ o s . 
( d a e n 1928-29. p o r 25'aftos . 
L a . c a z a s u b a s t a d a eri 1927-28, p o r 5 a ñ o s . 
L a i d e m i d . e n í d e m p o r iden i -
L a n i o d r i i s u b a s t a d a e n 1927-28, p o r 10 a ñ o s . 
E n l o s s i t io s L a C a r b á , L a R o c a ' y L o s B a r r i a l i s . 
L a c a / a s u b a s t a d a e l 192l:22.- pui';"l0 a ñ o s : ; 
L a i d . s u b a s t a d a e n i d . p o r i d . . : ' . , . , 
L a i d . e n 1927 28; p o r ü a í i o s . - ' 
L a id.' s u b a s t a d a e n i d ^ n n r id:'- . ' / v 
L a i d . s i i h n s t n d a e n 1 9 2 i - 2 2 . : p o r 10 a ñ o s . ' 
L : i J d .^.idi ni un i d . p o r i d . 
L a caz ; i s u b a s t a d a e n i d . p o r i d . y los p a s t o s p o r . 
abasta' . ' 1 - •- . • •' • 
i d . s u b a s t a d a e n 1927-2^,. p o r 5 a ñ o s . 
J d . sul'n.stada e n i d / . p ^ r i d . •' 
i d e m s u b a s t a d a e n 1927-2S. p o r 5 a ñ o s . ' • • 
i d . ' s u b a s t a d a e n i d . p o r i d . 
i d . ¡ d . e n i d . p o r i d . 
i d . i d . en 1921-22 p o r 10 a ñ o s , 
id . i d . e n i d . p o r i d . -
L a i d . s u b a s t a d a e n 1927-28. p o r i d . 
L a c a z a p o r s u b a s t a y 5 a ñ o s . 
L a i d . s u b a s t a d a e n ¡"421-22. p o r 10. 
L a i d . s u b a s t a d a e n 1927-28, p o r 5 a ñ o s . 
; m a d u r a s y e l b r e z o p o r s u b a s t a . 
L a s m a d e r a s "por s u b a s t a y l a c ; i za p o r i d . y l O a ñ o s . 
L a s i d . p o r i d . y l a c a z a p o r i d . e i d . 
L a c a z a v p i e d r a s u b a s t a d a en-1925-26. por 10 a ñ o ^ . 
L a c a z a s u b a s t a d a ( n 1925-26. pui: l u a ñ o s . 
L a ¡diMii i t e m u.n i d e m , p o r idc-nri. 
L a i d e m i d . e n í d e m p o r i d e m . 
L a i d e m i d . e n i d e m p o r i d e m . , 
L a i d e m i d . e n i d e m p o r í d e m . 
L a i d e m i d . e n i d e n v p o r i d e m . 
L a I d e m i d . e n i d e m p o r i d e m . 
L a i d . i d . e n i d . p o r i d . y e l m á r m o l p o r s u b a s t a 
L a i d e m i d . e n i d e m p o r i d e m . 
L a i d e m i d . e n i d e m p<>r i d e m . 
L a i d e m id . e n i d e m p o r i d e m . 
L a i d e m i d . e n i d e m p o r i d e m . 
L a p i e d r a s u b a s t a d a e n 192-526, p o r 10 a ñ o s . 
L a c a z a s u b a s t a d a s e n 1927-28, p o r o a ñ o s . 
L a i d e m i d . e n i d e m p o r í d e m . 
L a c a z a p o r s u b a s t a y 5 a ñ o s . 
1.728 
mutí» 
7 6 5 
7 6 6 
7 6 7 
7 6 8 
7 6 9 
7 7 0 
771 
7 7 2 
7 7 3 
7 7 4 
n h 
7 7 6 
/ / / ; 
: ' 7 7 8 
7 7 9 
7 S 0 
. 7 8 1 
• 7 8 2 -
7 8 3 
7*4 
7 8 5 
7 8 6 
TÜMDitt NIHIOTUES P U E B L O S A Q U E P E R T E . V E C E J f f L O S MONTES 
V a l d e t e j a . . 
I d e m 
L a V e c i l l a . 
I d e m 
f d e m 
I d e m 
I d e m , 
I d e m 
I d e m 
V e g a c e r v e r a . . 
I d e m , 
I d e m 
I d e m : . : 
I d e m 
I d e m 
V e g a q u e m a d a . . 
I d e m 
I d e m 
J d c m 
I d e m . . . . : ' 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m 
( V a l d e t e j a 
i T o l i b í a d e A h a j o 
| V a l v e r d e 
/ L a C á n d a n a . . • 
I C a m p o h e r m o s o 
O t e r o , R a n e d o , L a V e c i l l a . I - a 
C á n d a n a , S o p e & a , V e g a q u e -
m a d a . C a n d a n e d o y L i a r a e r a . 
L a V e c i l l a 
L a C á n d a n a 
C a m p o h e r m o s o . . . 
S o p e ñ a 
I d e m 
V i l l a r 
V e g a c e r v e r a 
C o l a d i l l a . . • 
V i l l a r 
V a l l e 
V a l p o r q u e r o . - . 
. M a i a d e l a R i v a . • 
L u y á n . . . . . . . . . . . 
L l a i n c r a 
L u ^ o n ' 
C a n d a n e d o : 
I d e m 
V e f f a q u e m a d a . . . 
MADERAS 
TlUGél 
i . 
4 5 0 . 
- B 0 
130 
J 7 5 
150 
LEÑAS 
G R U E S A S 
turan . m u * 
Ettéreos P o e U i 
150 
5 0 
3 0 
4 0 
¡r> 
2 5 0 
10 
2 3 
10 -
150 
3 0 
3 0 
2 3 0 
R A M A ) E 
lUIDU 
Ektéraos 
UIUÍÉI 
P o c u s 
1 0 0 -
2 0 
150 
176 
100 
100 
a o o 
100 
s o 
i ó o : 
l o ó 
2 0 0 
2 0 0 
R 
I d . 
I d . i 3 0 0 
I d . 6 0 
I d . 2 » 
I d . '.184 
130: 
132 
7 5 
7 3 
7 5 
7 5 
6 0 
130 
• 9 
2 2 3 
4 3 
21 
135 
PASTOS 
140 
140 
160 
400 
120 6 0 
4 0 10 
1201 : 0 
2001 
m 4o 
Í 7 5 l l 2 0 
270 3 0 
2 7 5 120 
150 ! 2 0 
m 10 
3801 3 0 
15 
4 0 
2 0 
2 0 
2 0 
3 0 
4 0 
10 
3 0 
6 0 | 10 
;40 10 
4 0 - 1 7 
4 0 " , 1 0 
1201 2 3 
186 
4 0 0 
102 
2 . 2 8 6 
175 
4 0 3 
7 6 0 
4 2 0 
4 0 0 
3 1 5 
6 0 6 
4 3 6 
117 
4 6 9 
4 7 0 
3 3 0 
7 8 6 
533" 
7 3 9 
2 3 3 
132 
1 . 0 1 0 
RAMON' 
nuofc 
PCMÍM 
EUTDU 
EaMreo. 
4 0 
4 0 
100 
6 0 
4 0 
4 0 
140 
4 0 j 
w l " 
. 4 0 I 
•, 4 0 I 
4 0 
4 8 
. • 4 0 
l o o : , ' 
.- 4 0 l 
1 6 0 I 
4 5 
3 0 
3 0 
105 
3 0 
6 0 
30' 
3 0 
. 3 0 
3 6 
3 0 
; u 
3 0 
120 
BROZAS 
3 6 0 
6 0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
8 0 
120 
140. 
. 1 0 0 ' 
4 0 
100 
5 0 . 
' 3 0 
:100 
T o d a . 
T o d a . 
CAZA 
( l i l i 
T o d a . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
4 0 
2 6 0 
3 5 0 
5 6 
126 
168 
i m i MMimuiinnt 
Clt» 
B r e z o . . 
4 1 2 
3 6 
241 
5 3 0 
144 
4 5 5 
9 9 0 
1 .500 
. 5 7 0 
• 8 © - . 
4 7 5 
1 .001 
. 921 
173 
7 5 4 
834 
. 6 5 2 
1 .246 
7 4 2 
1 . 4 1 9 
2 6 8 
. 1 9 2 
1 . 4 4 3 . 
OBSERVACIONES 
L a c a z a p o r s u b a s t a y 5 a ñ o s . 
L a c a z a p o r s u b a s t a y 5 a f i ó s . 
L a s l e ñ a s p a r a c a r b o n e s s u b a s t a d a s e n 19£>.'J9. 
p o r 5 a ñ o s y s i t i o V a l d e p r a i n e s . 
L i a l e ñ a s g r u e s a s p o r s u b a s t a y u n a ñ o . 
L a s m a d e r a s p o r s u b a s t a . 
L a s m a d e r a s v l e ñ a s p o r s u b a s t a y e l b r e z o subas-
t a d o e n 1928-29, p o r 5 a ñ o s . 
L a s m a d e r a s y l e ñ a s g r u e s a s p o r s u b a s t a . 
L a c a z a p o r s u b a s t a y 5 a ñ o s . 
L a i d . s u b a s t a d a e n . 1927'28t p o r 5 a ñ o s . 
L a í d e m i d . e n í d e m p o r í d e m . 
E l c a z a p o r s u b a s t a y 3 a ñ o s . 
L a i d . p o r i d . c í d e m . 
L a . i d . s u b a s t a d a e n 1927-28 , p o r 5 a ñ o s . <' 
L a s l e f i a s g r u e s a s p o r s u b a s t a . 
L a s i d . i d . p o r i d . 
L a s m a d e r a s p o r s u b a s t a . 
L a s i d . p o r i d . • 
L a s m a d e r a s p o r s u b a s t a . 
Partido judicial de Villafranca del Bierzo 
7 8 8 
7 8 9 
7 9 0 
791 
7 9 2 
7 9 3 
791 
7 9 5 
7 9 6 
7 9 7 
7 9 S 
7 9 9 
s o o 
801 
8 0 2 
8 0 3 
8 0 4 
8 0 3 
8 0 6 
8 0 7 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 0 
811 
8 1 2 
8 1 3 
8 1 4 
8 1 5 
8 1 6 
8 1 7 
8 1 8 
8 1 9 
8 2 0 
821 
822 
8 2 3 
8 2 4 
a s 
8 2 6 
8 2 7 
A r g a n z a . 
I d e m 
I d e m 
B a l b o a . . . . 
I d e m . . . 
I d e m 
I d e m 
M e m . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m 
I d e m . 
I d e m 
I d e m 
B a r j a s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
V i c e n t e . ( S a n 
' l l d c m 
C a ñ e d o . 
S a n M i g u e l 
P a r a j í s 
C a s t a ñ o s o .-
1'"uente d e O l i v a . 
R u i z d e F e r r o s . . . . . . . . 
C a s t a ñ e i r a s 
V i l l a r m a r í n 
B a l b o a . 
V i H a l l e i d e y Q u í n t e l a . 
V i l i a n u c v a * . 
C h a n a d e V i l : a r . . . 
C a n t a g e i r a y s u s b a r r i o s 
V i H a n ñ o s .' 
V i l l a l f e i d e y Q u í n t e l a 
V ' a l v e r d c y R u i z . d e . L o m a s . . . 
I d e m >• 
V i l l a r i ñ o s '. 
V e g a D ' O s e o 
Q u i n i e l a 
L a s B a r o s a s 
B u s m a y o r 
C o r p o r a l e s 
B u s m a y o r 
Q u í n t e l a 
A l v a r e d o y L a s C r u c e s 
C a m p o d e L i e b r e 
B a r i a s 
V i l l a r 
B u s m a y o r . 
L a s B a r o s a s 
C a m p o d e L i e b r e 
V e g a D ' O s e o 
C o r r a l e s y S e r v i z 
M o l d e s y ' l lL-rmides 
A l v a r e d o y l a s C r u c e s 
M o n t c i r o s 
Q u i n i e l a 
I d e m 
M o l d e s y r i e r m i d e s 
6 0 
100 
4 0 
6 0 
2 0 
100 
4 0 
4 0 
100 
4 3 
100 3 0 5 
3 0 3 
2 0 0 
7 5 
2 4 0 
va 
v a 
1 8 5 
2 9 3 
1 1 5 
3 » 
3 1 5 
4 0 
5 1 0 
3 0 0 
163 
2 1 0 
3 7 5 
163 
2 5 5 
5 0 
2 0 
2 0 
8 5 
2 2 0 
2 2 0 
4 0 
1 1 5 
2 2 0 
4 2 5 
1 % 
2 8 0 
138 
2 2 
190 
190 
2 2 0 
2 5 3 
6 7 
5 5 
7 5 
3 S 0 
5 0 
5 0 
4 0 
100 
4 0 
2 0 0 
6 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
120 
100 
100 
100 
8 0 
2 0 0 
4 0 
2 0 0 
6 0 
6 0 
4 0 
6 0 
6 0 
6 0 
100 
100 
8 0 
8 0 
100 
6 0 
150 
4 0 
3 0 
100 
l o d a . . 100 P i e d r a . 100 100 5 9 5 
2 7 5 
8 7 
3 1 3 
2 3 2 
4 4 5 
2 0 3 
4 3 0 
1 7 5 
5 2 0 
351 
' 4 0 
r o o 
4 0 5 
195 
2 3 4 
4 3 3 
180 
3 1 5 
5 0 
2 0 
2 3 
8 5 
2 3 S 
2 3 8 
5 2 
133 
2 8 3 
5 1 8 
2 3 5 
3 5 5 
197 
2 2 
2 8 9 
2 5 0 
2 6 8 
3 0 0 
8 8 
61 
7 5 
4 8 3 
L a p i e d r a s u b a s t a d a e n 1928-29 , p o r 10 a ñ o s > I:) 
c a z a p o r s u b a s t a . 
rué! 
TÉRMINOS MDNIEIPSIES 
l i u r l a n ^ i 
lüi>m . . . 
C a n d í n . 
U e m . . . 
I d e m 
I d e m . . . 
U e t u . . . 
U L - I H . . . 
I d e m . . . 
I cL-m . . . 
.U*m . . . 
IdL'in 
I d e m 
I d e m . . . . . . . 
I d e m 
C o m i l ó n . . , . . . . . . . . 
I d í i m 
h 'abero 
I d e m 
I d e m 
Idem 
I d e m ..." 
I d e m . . . . . . " . 
I d e m 1 
t i e n d a . . ' . . . . 
Idem. . 7 . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I ' a r a d . i s e c a ' . . 
I d e m 
I d e m i 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
-iem 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
l ' e i a n z a n e s . , 
I d e m 
Idom 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d o m 
I d f l l l 
' ¿ Ñ u i c e d u 
\ a l i e d e F i n u l l c d o . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
d e m 
í d e m 
í d e m 
I d e m 
• l i b r a d o 
I d e m 
W e m 
I d e m 
'deni 
I d e m 
e m 
l 'L 'KIII .OS A QUH l ' K K T R X K C K X 
I.OS 'MOXTKS 
i L . m g r e 
. : S a u P e d r o , S a n t a L e o c a d i a 
t M a t a r r o s a 
L a n d r e v S a n . M i g i i e l . 
l ' e r e d a .'. 
I d e n 
rejedo 
I d o m 
S u e r t e s 
S ' i l l a r b ó n . . . 
l í a l o u t a . . . . 
Y i l l a s i m n l . . 
S o r b e i r a 
L u n i c r a s . . . . 
í i s p í i j a r e d a . . 
C a n d í n 
S u á r b o l 
l i a I m i t a 
C a d a í r e s n c s . . . ' . . 
Y ' u i r í z 
/ U l l o y O t e r o . . . . 
t b a b e r o L i l l o y O t e r o 
l r a b e r o * . . . . . . . 
L i l l o y O t e r o . . . . : . . . . 
I J á r c e n a 
l T a b c r o . . ' . . . . . ¿ . 
: l a á r c e n a 
K o n t o r i a i . . ' 
L u s í o 
V í l l a r r u b í n 
I d o m . . 
O o n c i a . 
A r n a d o '•.'..• 
P a r á d a s e c a . 
Y U l a r d e A c e r o . 
T e j c i r a . . ' . 
V e j í u e l l i n a 
A i r a d a P c d r a v C a m p o 
' A g u a . . . . . . . . . . * . . . 
I d e m 
P o r c a r í z a s , 
C e l a . 
P a r a d i ñ a . 
P o r c a r i z a s 
P o b l a d u r a 
l ' n r a d i h a 
\ * i ] l a r d p A c e r o . . . . . 
V e j í i i o l l i n a 
P n r a d a s c c a 
C l i a n o ; 
C a r i s c d a 
P e r a t i t a n e s 
G u i n i a r a 
I ' a r o 
C l í n n o 
T r a s c n s t r o 
l - ' r e í . n e d c ' i o 
i ' e r a n z a n e s 
C u e t o 
j C u b a f t a f c l i a r a s 
t u r b i a 
.M.uedr . 
V a l l e d e I ' i n o l l c d o . . 
S a n M a r t í n 
L o I J u s t n r g a 
P c n n s e l t 
V a l l e d e F E n o I I c d o . 
I d e m 
S . m P e d r o 
P ó r t e l a d e A g u i a r . . 
A y u í a r 
P ó r t e l a d e A g u a r 
C a n c e l a 
P n r i c i a d e A j í i i i a r . . . 
S o b r a d o 
R e i i u c j o 
MADERAS 
Taltmea 
saiaitit 
M u . e b » . 
TUUIÚN 
Pesetas 
L E ÑA S 
G R U E S A S 
cjurmu 
Eitéreoa 
Trncióx 
Pesetas 
cunDu 
Estíreos 
6 0 
4 0 
6 0 
2 0 
100 
100 
8 0 
4 0 
6 0 
6 0 
100 
6 0 
4 0 
6 0 
6 0 
• 6 0 . 
6 0 
6 0 
120 
. 2 0 
4 0 
- 9 2 
120 
100 
4 8 
100 
3 2 
120 
SO 
4 0 
100 
108 
4 0 
100 
108 
2 0 0 
2 8 
6 8 
100 
2 0 
SO 
4 0 
100 
160 
100 
160 
2 0 0 
4 0 
2 0 
100 
4 0 
4 0 
100 
100 
2 0 
TUACltó 
Pesetas 
7 5 
2 4 
9 0 
6 0 
3 0 
7 5 
81 
3 0 
7 5 
S I 
150 
21 
51 
PASTOS 
iSPBiEiirtiinommnu TUUI6> 
9 0 
70 
10 
7 0 
100 
•10 
3 0 
3 0 
10 
14 
10 
2 0 
8 
10 
10 10 
1.72'.» 
RAMÓN 
umug 
Estéreo» 
TUMI 
PMCUS 
uniou 
ilMéTCO» 
TUUIÍI 
Pesetas 
10 
2 0 0 
! » 0 
15(1 
60 
SO 
8 0 
40 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
150 
150 
100 
100 
4 0 
100 
4 0 0 . 
.100 
100 
100 
. 2 0 
200 
100 
I0O 
100 
100 
20 
6 0 
100 
100 
40 
5 0 
4 0 
100 
4 0 
2 0 
10 
7 0 
9 0 
100 
SO 
100 
40 
SO 
6 0 
100 
SO 
SO 
4 0 ' 
100 
100 
'JO 
100 
2 0 0 
2 0 0 
too 
100 
3 0 
2 0 
3 0 
4 0 
3 0 
CAZA 
C l l l l 
T o d a . . 
I d e m . . 
I d e m 
T o d a . . 
T o d a . . 
T o d a . . 
T o d a . . 
4 0 
4 0 
100 
100 
t m t m n t t u w m m 
Clan Tuméi 
Pesetas 
RESUMEN 
DR LAS 
TUU10IIII 
2 3 
7 9 5 
7 9 5 
4 0 5 
9 S 
2 4 5 
2 1 5 
407 
5 1 5 
4 0 5 
2 9 0 
3 0 5 
3 9 5 
4 9 5 
4 0 9 
460 
3 S 5 
3 4 5 
367 
2 9 4 
4 7 0 
. 3 0 . 
2 5 < 
SO 
,142 
.169 
160 . 
3 6 5 
155 
5 5 6 
H 
7 1 5 
2 4 5 
2 7 6 
3 7 0 
5 2 0 
120 
4 0 8 
2 3 0 
2 3 0 
441 
2 0 2 
3 8 0 
4 3 8 
3 5 6 
154 
4 2 2 
171 
4 6 0 
2 6 0 
4 0 5 
3 6 7 
5 7 9 
4 9 3 
4 2 0 
8 2 5 
224 
122 
6 2 5 
4 5 5 
109 
5 0 8 
4 6 0 
4 1 0 
3 S 0 
3 8 0 
1 0 9 
9 5 
81 
1 » 
6 3 
4 4 
2 6 
OBSERVACIONES 
L a c a z a p o r s u b a s t a y 10 a ñ o s . 
L a t d c m p o r í d e m c I d e m . 
L a í d e m p o r i d e m e í d e m . 
L a c a z a p o r s u b a s t a y JÓ a ñ o s . 
L a c a z a s u b a s t a d a e n 1928-29, p o r 5 a ñ o s . 
L a c a z a p o r s u b a s t a y l O a f t o s . 
L a c a z a p o r s u b a s t a y 10 a ü o s . 
L a c a z a s u b a s t a d a e n 1928-29, p o r 10 a ñ o s . 
1.730 
Nomero 
del 
monte 
es el 
caláloío 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
TÉRHINOS MIMinUS 
Trabadelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Vega de Espinareda. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Vega de Valcarce. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villafranca 
PUEBLOS A QUE PERTENECEN 
LOS MONTES 
Friera 
Pradela 
Pereje 
Sotelo 
San Fiz do Oseo 
Moral 
San Fiz do Oseo 
Trabadelo 
Idem • 
Pradela 
Trabadelo 
Idem 
Pereje 
Sésamo 
Idem 
Villar de Otero 
Espinareda 
Vega de Espinareda .. 
Ocero 
Berlanga. 
Lindoso 
Moñón 
Castro y Labayos 
Ransinde y L a Brafta. 
Faba y Laguna 
Ransinde y L a Braña . 
San J u l i á n 
Sotogayoso 
Villasinde. 
Herrerías y Hospital. 
Vega de Valcarce . . . 
Valtuille de Arriba. . 
M A D E R A S 
Wtma 
cilcolato TMltlÓI 
P e s e t a s 
L E Ñ A S 
G R U E S A S 
E s t é r e o s 
nsscióK 
P e s e t a s 
EJUTDMS 
E s t é r e o s 
12 
40 
20 
20 
60 
40 
20 
40 
20 
20 
12 
20 
40 
308 
148 
100 
20 
20 
40 
40 
40 
20 
60 
60 
20 
80 
80 
TAMCIto 
Pese tas 
9 
.30 
15 
15 
45 
30 
15 
30 
15 
15 
9 
15 
30 
231 
111 
75 
15 
15 
30 
» 
30 
30 
15 
45 
45 
15 
60 
60 
P A S T O S 
ESPECIE T MBMfflO BE CMBJtf 
20 
100 
30 
5 
40 
50 
20 
60 
70 
33 
40 
10 
SO 
120 
150 
240 
100 
200 
30 
80 
100 
100 
40 
80 
80 
80 
100 
100 
80 
100 
140 
40 
DK LOS 
HilTOS 
P e s e t a s 
120 
180 
58 
115 
72 
90 
60 
120 
111 
73 
80 
10 
50 
128 
192 
270 
240 
132 
320 
30 
145 
165 
280 
75 
235 
310 
185 
305 
345 
145 
260 
300 
R A M O N 
cuiau 
E s t í r e o s 
TMUliK 
Pesetas 
BROZAS 
CARIDAD 
E s t é r e o s 
60 
100 
60 
50 
40 
100 
30 
50 
50 
40 
30 
20 
50 
50 
50 
100 
200 
70 
20 
60 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
TASACIÓN 
Pesetas 
18 
30 
18 
15 
12 
30 
9 
15 
15 
12 
9 
6 
15 
15 
15 
30 
60 
21 
6 
24 
18 
30 
24 
30 
30 
30 
30 
30 
18 
30 
30 
C A Z A QTBOJ AMI 
Ciase 
R A M Ó N 
! Tiuoto 
PS LOS 
PASTOS CUTOU Tiueili 
120 
180 
58 
115 
72 
90 
60 
120 
111 
73 
80 
10 
50 
128 
192 
270 
240 
132 
320 
30 
145 
165 
280 
75 
235 
310 
185 
305 
345 
145 
260 
300 
BROZAS 
CMTDU 
E s t é r e o s 
60 
100 
60 
50 
40 
100 
30 
50 
50 
40 
30 
20 
50 
50 
50 
100 
200 
70 
20 
80 
60 
100 
80 
100 
100 
100 
100 
100 
60 
100 
100 
TlUOél 
18 
30 
18 
15 
12 
30 
9 
15 
15 
12 
9 
6 
15 
15 
15 
30 
60 
21 
6 
24 
18 
30 
24 
30 
30 
30 
30 
30 
18 
30 
30 
C A Z A 
Ci i l l TUICIÚ) Clisa ummi TASAflÓI 
Pese t a s 
R E S U M E V 
' D I LAS 
n u n m 
P e s e t u 
H7 
240 
91 
145 
129 
120 
99 
150 
156 
100 
104 
25 
80 
173 
1.638 
411 
275 
2.153 
326 
30 
184 . 
198 
340 
99: 
295 
370 
230 
380 
420 
178 
350 
390 
O B S E R V A C I O N E S 
RELACIÓN de los pastos, por subasta, denominados Puertos 
Nú ! i« ro 
g l 
Ttmm NBIIIUIUES Hitlot i « n mtHMa lu • n t n DENOMINACIÓN D E L O S P A S Í 
Partido judicial de 
131 
135 
139 
140 
143 
144 
145: 
147 
155 
157 
162 
164 
165 
r.l67í. 
172 
.173-
1S1 
•>iv' 
'-.'¿.'O 
.22 
• m 
'.'-'6 
-L'.!0 
Cabrillanes . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem] 
Idem. 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Láncara. 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. . . . 
Idem. 
Marías de Paredes. 
I d e m . . . ; . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Palacios del S i l ; . . . 
Riello 
San Emiliano. 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . 
Idem. 
Idem; 
Meroy y Somiedo 
Lago. 
L a Riera 
Quintanilla. 
Idem 
Vega de los Viejos y Meroy.... 
L a Cuesta y sus Darnos..... 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . ' . 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Torre de Babia. 
P e ñ a l b a . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . 
Robledo 
S e n a . . . . ; . . . 
Caldas 
Rabanal.... 
LagUelles 
Abelga. 
Idem. 
Idem.; . . . . . . . . . ; . ' . . . . . . . . . . ' . . . 
Idem; . . . . 
Idem. . . . ' . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . ; . . - ; . . 
Idem. . . ; . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . ; 
Idem.. 
Villabandín . . . . . . . . . . . í . . . . . . . 
Montrondo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los B a y o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Salientes, Salentinos y Valseco. 
Salce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . 
Riolago . ; . . . . . . . ; . . . . . 
V i l l a r g u s á n . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . 
V i l l a f e l i z . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . 
L a Majúa 
Torrestío 
Torrebarrio 
I d e n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Genestosa 
Barbeita 
Puñón 
Corralina y L a Fonfría 
L a Mora 
E l Pando 
Prado . . 4 
Vegarredonda... . . .;. .;;. 
Ribero 
Urbia 
R a f l a d ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a Guisa 
Cebolleda 
Abesedo. 
Vallinaluengá. 
Sopeña.. 
Vega Vieja, Las Verdes. Calderones, Gusta 
Valmayor, E l Cueto y Valdepibrnedp . . ; . 
Las Agujas y Fontanales . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a P é f l a ; . . . . : . . . . . . . . . . ; . . . . . , . . . . . . . . . 
Carrio de Abajo, Perreras, Aronga y Los Caí 
Las Colladas 
San Lorenzo • ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a M u e s a . 
Peñaforada. . . . . 
Felisa 
Foyo del A g u a . . . ; .; . . 
Callejo.; . . . . ; . ' . . . . . ; 
L a . S o l a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
P e ñ o u t a . . . . . . . . . . . . . ; - . ; . . ; . . . . ' 
Las P o r c a d a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a Muesa. ^ 
Los P o z o s . . . . . . . . . . . . . . . , .<; ; ; ; . . . . . . . . . . . . . 5 ; 
E l Collado * 
L a Pefta.;... ; • • . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . .« 
V o c i b a r . . . . . . . . ; s 
Torrefacio. .jj 
Formigones, AguilHn, L a Forna y Los Arco^ 
Lagos y Coreos | 
Argojadas;. i? 
L a Becerrera. Pinedo y Traslapiedra. . . . . . . . y * 
Solana, Congosto Manilos, Royos y Moroneg& 
Lopefla, Traspando, Lisao y Solana m 
L a Becerrera. í» 
L a Piorna.. . 
E l Arco : p 
Solapeña 
Rincón 
Riundíh 
Triana. 
Partido Judici 
41S 
119 
•V-i 
•tis 
I Acebedo. 
Acebedo { Idem. . . . . 
(Idem. 
. , (Acebedo y L a Uña . 
I<len, \ L a U f i a . : 
Idem. 
Boca de Huérgano. 
Liegos. 
Idem 
Idem 
LlSnaves. 
Idem 
Idem 
Cuctarrasa 
Corralinas. 
Hoyo bajero , 
L a Horcada. , 
L a Cuesta.. 
Bulloso . . , 
Las Traviesas 
Ricacabielio 
Naranco y Piedrasoba.. 
Hospital ,. 
L a Dehesa 
1.731 
subasta, denominados P u e r t o s P i r e n á i c o s , que forman jparte de los montes citados: 
O H t » DENOMINACIÓN DE LOS PASTADEROS 
P A S T A S 
BPECB T HÚMER» DE CIBEUl 
C a b r t o V a c u n o 
C . - i b l f a r A 
' a.-nal 
E s t a c i ó n 
d a l a t o 
T a s a c i ó n 
d a 
( o * p a a t o a 
P e s e t a s 
O B S E R V A C I O N E S 
Partido judicial de Murias de Paredes 
Barbeita. 
Puñón. 
Corralina y L a Fonfrfa . 
L a Mora 
E l Pando '. 
Prado. 
Vegar redonda.. 
R i b e r o . . . . . . . . 
Urbia . 
Rañadón 
L a Guisa.. 
Cebolleda 
Abesedo 
Vallinaluenga 
Sopeña • 
Vega Vieja, Las Verdes. Calderones, Gustayo y L a Cerbata . 
Valmayor. E l Cueto y Valdepiornedo . . . . . . . 
Las Agujas y Fontanales 
L a Peña . . . . . . . 
Carrio de Abajo, Perreras, Aronga y Los Calares 
Las Colladas. . . . 
San Lorenzo v . . . . . . . . ¿ ¿".. . 
L a Muesa 
Peñaforada 
Felisa • 
Foyo del A g u a . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Callejo.. . i 
L a Solana.'. 
Peñouta..:. . . . . . . 
Las Porcadas....-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a Muesa. . 
Los Pozos. 
El C o l l a d o . . . . V . . . . . . . . . 
L a P e ñ a . . . . . . . ¿ . ' . . . . . . . . - . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vocíbar . . . . . . . 
Torreíacio. 
Forroigones, Aguillín, L a Forna y Los Arcos . . 
Lagos y Coreos. 
Argojadas. 
L a Becerrera. Pinedo y Tras lap iedra . . . . . . . . . . . 
Solana, Congosto Manilos. Royos y Moronegro. 
Lopeña, Traspando, Lisao y Solana 
L a Becerrera. 
L a Piorna 
lí\ Arco 
Solapeña 
Rincón 
Riundfn 
Triana 
812 
488 
720 
180 
224 
580 
480 
288 
480 
320 
560 
520 
180 
224 
580 
2.430 
1.750 
810 
176 
1.560 
200 
360 
360 
176 
630 
620 
"800 
530 
550 
550 
296 
200 
272 
720 
72 
280 
1.350 
624 
450 
630 
2.250 
2.230 
672 
448 
688 
360 
16 
6 
8 
6 
10 
6 
2 
6 
12 
8 
2 . 
: 4-
12 
10 
30 
20 
,4 
40 
10 
10, 
4 
2 
2 
6 
10 
6 
. 6 
6 
- 2 
2 
6 
20 
4 
8, 
16 
16 
10 
10 
26 
20 
2 
2 
2 
3 
4 
2' 
2 
5 
2 
2 ' 
4 
9 
2 
4 
; 8 
6 
7 
5 
10 
10 
2 
2 
2 
5 meses. 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem 
Idem.. . 
Idem.. . . 
Idem.. . 
Idem.. . . 
Idem.. . 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.... 
Idem;.. 
Idem 
Idem... 
Idem.. . 
Idem 
Idem.. . 
Idem 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem... 
Idem.. . 
Idem.-.. 
Idem.. . 
Idem;. •;, 
Idem.... 
Idem.. . 
Idem.;. 
Idem... 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem... 
Idem.... 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem... 
Idem.. . 
Idem.. 
567 
366 
515 
137 
188 
411 
183 
231 
350 
258 
448 
412 
130 
182 
164 
1.662 
1.491 
577 
132 
1.114 
,156 
260 
252 
141 
437 
432 
561 
369 
382 
382 
206 
141 
199 
529 
58 
207 
947 
454 
366 
497 
1.476 
1.337 
511 
343 
523 
290 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1925-26, por 5 años. 
Subastado en 1927-28, por 5 años. 
Idem en idem por idem. 
Id. en 1925-26, por id. 
Id. en id. por id. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1927-28, por 5 años. 
Id. en 28-29, por id. 
Id. en 26-27 por id. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
^Subastados en 1926-27, por 5 años 
jpor subasta y 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1928-29. por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1925-26, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Subastados en 1926-27, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Partido judicial de Riaño 
Cuctarrasa.. 
Corralinas... 
Hoyo bajero. 
L a Horcada. 
L a Cuesta... 
Bullo 
Las Traviesas 
Ricacabiello I 
Narancy y Piedrasoba | 
Hospital , V 
L a Dehesa t 
'.J 1.470 
J 200 
. j 200 
1.100 
297 
500 
40 
8 
8 
40 
5 
10 
20 
4 
4 
20 
2 
7 
5 meses.. 
Idem 
Idem.. . . 
Idem.. . . 
Idem 
1.082 jsubastados en 1926-27, por 5 años. 
{yo ^Subastados en 1927-28, por 5 años. 
' S32 jsubastaau; LIS p.: " 
233 | 
404 ^Subastados en 1926-27, por 5 años. 
N ú m s r o 
d t l m o n t a 
• n e l 
C a t á l o g o 
432 
435 
437 
439 
441 
442 
444 
445 
446 
448 
452 
479 
480 
481 
,482 
480 
482 
483 
484 
487 
487 
483 
495 
51 i 
;>18 
519 
525 
529 
531-538 
534 
535 
540 
541 
539 
564 
567 
571 
TÉRMINOS HONICIUllES 
Boca de Huérgano. 
Idem.. 
Burón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. • 
Idem • 
Idem 
Puebla de Lillo. 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Posada de Valdeón . 
Idem.. 
lieyero. 
Idem.... 
Idem.. •. 
Riaño. . 
Idem . 
Idem 
Salamón 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Ide;n . . . . . . . . 
Vegatnián. . . 
Idem ; 
Cvémenes . . . 
Pnaklu í qoB pertmecm los montes 
Maraña... . . ' ••••••Udem. 
lldem. 
[Idem. 
udem. 
Portilla i . . . 
Idem 
Idem 
Boca de Huérgano, Los Espejos, Barniedo y Villafrea 
Idem 
Idem " 
Idem 
Idem 
Idem 
Burón 
Burón, Lario, Polvoredo y Retuerto 
Casasuertes 
Burón, Lario, Polvoredo y Retuerto..... '. 
Idem 
IdemJ 
Lario y Pol - oredo. 
R e t u e r t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 
Cuénabres 
Camposolillo 
Redipollos 
C ol iña l • • • • • . . . 
Puebla de Lillo . i . . . ; . . . . . . . 
Idem. 
.Idem. 
(Idem. 
/Idem. ; 
Udem. , 
ICofiñat. . . . . 
( S o l l e . ¿ . . . . r . . . . . . . ; 
(Maraña 
l ldem. . . . . 
Posada, Soto, Caldevilla, Cordiñanes, Prada y Llanos. 
Idem . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . 
Idem. ; \ . . . . . : 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem. 
Idem 
Idem. • 
Reyero 
Vieco . . . . 
P a l l i d c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horcadas . . . 
Anciles . 
Idem. 
Idem 
Idem. \ 
Idem 
Riaño y L a Puerta 
Ciguera 
Las Salas 
Huelde 
Salamón 
Valbuena '. 
Lois 
Vegamián. : 
Rucayo 
Argovejo. 
DENOMINACIÓN DE L O S P A S T A D E R O S 
Vallina, E l Hoyo y L a Braña. 
Lusiana bajera 
Lusia a cimera 
Las Calares. 
E l Hoyo 
Gustalapeüa 
L a Solana . 
Valtapón 
Va ldeh ie f la s . . . . . . . . . : . . . . . . . 
Borih. 
Las Garbas 
Casoya, Cebolledo. Pradomayory Mirón.. 
L a Fonfría 
Las Castellanas y Los Lluviles 
Kl Cautil 
Canedo. Escobio, M)ilon v Buenes 
Permé. 
PeAapequeñina 
Pandóte . . . . . . . . . . 
L a Peñuela. 
Tronisco y Fontasquera..... 
Susaróh 
Campomúelle. 
V a l p o r q u e r o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Requejines....'. ¿ . . . . . 
Peñacacabo.. . . ' 
Langreo. 
E l Borugo.. 
ValdeseTle . . . . . . . . . ; . : . . . . 
Vozibár. 
Vozicardiel 
Péñacabueza . . • . . . . . . . . 
Las Quintas : 
Las i lédulas . . . 
Remeliude 
Mampodre 
L a Pared. 
Val verde 
Peñarrubia : . . . . . . . : . 
lover 
Carbana l . . . . . . . 
Frcflana 
Cable. 
An'zo . . . . . . . ; 
CadrieU' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V a l c a b a o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pondetrabe: . . . . . . . . . . . 
Salinas 
V a l d e g u s e n d o . . . . ... . . . . . 
Los Riveros. 
Reusolina 
Peñallampa 
L a C o l l a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L a Solana 
Llercncs 
Rediomo de Arriba 
Rcdiumo de Abajo 
Borín, Sopeña y Tendena 
Grande, Los Pozos y Viscatalina. 
Pintas 
Las Mat is 
Las Pintas 
L a Vega 
Valdelampa, Cuetoluengo y otro. 
Horcadillo. 
Pigot 
Tejedo 
EiPEClE T :• 
P A S T O S 
BE CilBMS 
600 
160 
160 
148 
180 
180 
120 
120 
148 
500 
500 
3.320 
300 
1.000 
500 
1.648 
850 
450 
216 
200 
900 
400 
700 
350 
700 
1.200 
400 
750 
540 
272 
300 
600 
180 
300' 
880 
300 
800 • 
,800' 
332 
338 
300 
300 
300 
450 
180 
500 
408 
328 
420 
3.(2 
530 
340 
240 ' 
280 
180 
460 
720 
160 
320 
260 
180 
760 
360 
360 
10 
4 
4. 
4 
4 
4 
•> 
2 
4 
20 
16 
64 
16 
26 
8 
36 
16 
10 
6 
20 
14 
6 
6 
14 
10 
16 
10 
16 
16 
,10 
6 
12 
16 
10 
6 
6 
14 
. » - • 
12 
6 
10 
• > 
8 
6 
6 
6 
2 
8 
20 
4 
8 
6 
22 
100 
8 
8 
C c b a M a r 6 
a s n a l 
12 
34 
> 
14 
5 
20 
8 
6 
4 
6 
3 
3 
10 
•9 
5 
11 
6 
11 
11 
6 
4 
10 
4 
3 
10. 
. . » 
6 
6 
6 
' » 
8 
• * 1 
3 
» 
2 
6 
14 
5 
5 
» 
17 
5 
5 
1 
P A S T O S 
EiPECIE i : imm IE CUEUS 
600 
160 
160 
148 
180 
180 
120 
120 
148 
500 
300 
3.320 
300 
1.000 
500 
1.648 
850 
450 
216 
200 
900 
400 
700. 
350 
700 
1.200 
400 
750 
540 
272 
300 
600 
180 
300 
880 
300 
800 
800 
332 
338 
300 
300 
300 
450 
180 
500 
408 : 
328 
420 
3. ¡2 
530 
340 
240 
280 
180 
460 
720 
160 
320 
260 
180 
760 
360 
360 
10 
4 
4. 
4 
4 
4 
2 
2 
4 
20 
16 
64 
16 
26 
8 
36 
16 
10 
6 
20 
14 
6 
6 
14 
10 
16 
10 
16 
16 
10 
6 
12 
16 
10 
6 
6 
14 
12 
6 
10 
8 
6 
6 
6 
2 
8 
20 
4 
8 
6 
22 
100 
8 
8 
10 
CE b a i l a r ó 
a a n a l 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
12 
34 
» 
14 
5 
20 
8 
6 
4 
6 
3 
3 
10 
» 
5 
11 
6 
11 
11 
6 
4 
10 
4 
3 
10 
» ' 
6 
6 
6 
8 
> 
3 
2 
6 
14 
5 
5 
17 
» 
5 
5 
E s t a c l á n 
d a l a n o 
5 meses. 
Idem... 
Idem... 
Idem. • • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
ídem ^ . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
» 
Idem... 
Idem • . . 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem •*.. 
Idem... 
Idem 
Idem — 
Idem 
Idem... 
Idem — 
Idem — 
Idem... 
Idem 
Idem... 
Idem... 
T a s a c i ó n 
d a 
l o a p a a t o a 
481 
130 
130 
109 
131 
131 
88 
88 
109 
415 
423 
1.441 
341 
817 
397 
1.330 
677 
364 
162 
180 
675 
300 
525 
262 
525 
900 
300 
562 
397 
219 
240 
491 
122 
250 
706 
252 
616 
646 
256 
. 248 
168 
230 
260 
355 
135 
418 
303 
241 
308 
225 
. 382 
238 
243 
219 
128 
361 
598 
138 
252 
214 
135 
627 
177 
292 
292 
O B S E R V A C I O N E S 
Subastado en '927-28, por 5 aftos. 
Por subasta y 5 años. 
Subastados en 1926-27, por 5 años. 
Por subasta y 5 añus. 
Subastado en 1927-28, por 5 aftos. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1926-27, por 5 aftos. 
^Subastados en 1928-29, por 5 años. 
JSubastados en 1928-29, por 5 aftos. 
^Por subasta y 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1928-29, por 5 años: 
Por subasta y 5 años.: 
Subastado en 1928-29, por 5 años. 
^Subastados en 1928-29, por 5 años 
POJ subasta y 5 años.. . 
Subastado en 1928-29, por 5 años.\ 
Por subasta y 5 años'. 
| Subastado en 1926-27, por 5 años. 
jPor subasta y 5 años. 
| Subastado en 1926-27, por 5 años. 
^Subastado en 1927-28, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
Subastado en 1927-28, por 5 años. 
Idem en 1925-26, por 5 años. 
Idem en 1927-28, por 5 años. 
Por subasta y 5 años. 
¡Subastados en 1927-28, por 5 años. 
ti,, muro 
,B\ monte TÉRMINOS MUNICIPALES P m b l w a m e i t r l n e c e a los m o n t a DENOMINACIÓN DE LOS PASlgj 
td6 
( v « 
0-12 
046 
719 
T-'S 
T'.'o 
727 
72S 
7.« 
740 
741' 
744 
745 
746 
747 
"74S 
761 
759 
7()4 
764 
765 
Bailar 
Cármenes 
Idem 
Idem 
Pola de Cordón. 
Rediezmo 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . . . . 
Valdelugueros . 
Idem . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • 
Valdepiélago. . . 
Idem 
Valdeteja 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Vegacervera.. . 
Oville 
Canseco 
Piedralita 
Getino 
Pola de Gordún 
Golpejar 
Villamanin 
Peladura — 
Mitlarú . . . 
Rediezmo 
Pendilla . . . . 
Busdongo 
Lugueros 
Redilluera. 
Llamazares 
Cerulleda y Redipuertas. 
ViUaverde.. 
Redipuertas 
Cerulleda y Redipuertas. 
Idem.... . 
Correcillas y Valdorria . . 
Montuerto. 
Valdeteja 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Valporquero • 
Partido judicial : 
Fuente Farmacio • 
Murías, Pendilla y Valdemateo 
Guzpeña 
E l puerto y Las Vierdes 
Aguablanca y Peñarredonda 
L a Peña 
Foringoso 
La Peña 
Las Vegonas 
Peñalaza 
Polledo 
E l Puerto y Las Vierdes 
Galamedo y Bodón 
Cübillas y Morala ífjfi 
Curabo. 
Pozos y Peñabares 
L a Sierra y Cantosalgucro. 
Concejil de Vegareda 
L a Solana y L a Corba ¡S 
Faro y Bustarguero. SÉ 
Dotes 7^ 
Rec|uejo <ii 
Buicioso y L a Braña *™ 
Caldas 
Valcaliente 
Cotil de Fierros : 
ICarrocera. 
Partido judlclf 
IPeña de los Corros v violares. . 
León, 15 de Octubre de 1929.—El Ingeniero tefe, RAMÓN DEL RIEGO. 
Imprenta Provy| 
ontei DENOMINACIÓN DE LOS PASTADEROS 
P A S T O S 
EtPEIlE T I.ÚMEII0 DE tüBEIU " 
C a b r í o V a c u n o 
C a b a l l a r 6 
a s r u l 
E a t a c l ó n 
d e l aAo 
T a « a c i ó n 
d e 
loe p a s t o s 
1.7:?! 
O B S E R V A C I O N E S 
IlEGO. 
Partido judicial de La Vecilla 
Fuente Farmácio 
Murías, Pendilla y Valdemateo 
Guzpeña 
E l puerto y Las Vierdes 
Aguablanca y Peñarredonda 
L a Peaa . . . . 
Foriogoso... 
L a Peña 
Las Vegonas 
Peñalaza 
Polledo.... . . 
E l Puerto y Las Vierdes 
Galamedo y Bodón . . . . . . 
Cubillas y Morala.. 
C u r a b o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pozos y Peñabares 
L a Sierra y Cantosalguero 
Concejil de Vegareda .. 
L a Solana y L a Corba. 
Faro y Bustarguero. 
Dotes. . . . 
Regüejo. 
Buicioso y L a Braña 
Caldas 
Vatcaliente 
Cotil de Fierros. . 
552 
360 
180 
300 
400 
200 
340 
152 
300 
3Ü0 
800 
252 
200 
160 
200 
152 
700 
308 
200 
152 
252 
224 
300 
100 
100 
12 
7 
8 
10 
70 
8 
6 
10 
6 
6 
15 
50 
6 
5 
40 
.•- 6 
6 
6: 
"6 
6 
o meses. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
» 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idém. . . 
Idem... 
210 
254 
199 
340 
600 
300 
710 
320 
803 
325 
1.200 
210 
150 
120 
249 
139 
1.507 
249 
.171 
141 
210 
189 
225 
77 
75 
Subastados en 1926-27, por 5 años. 
Subastado en 1925-26, por 5 años. 
Idem en ídem por ídem. 
Por subasta. 
Subastado en 1928-29. por 5 años. 
Subastado en 1927-28, por 5 años. 
Por subasta. 
Subastado en 1926-27, por 5 años. 
Jl'nr subasta. 
Subastados en 1926-27, por 5 años. 
Subastados en 1926-27, por 5 años. 
^Subastados en 1928-29, por 5 años, 
lid. en id. por id. 
Partido judicial de León 
[Peña de los Coiros y violares.. 300 20 180 I Subastado en 1927-28, por 5 años. 
Imprenta Provínola). - LEÓN. 
